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Interesante estudio sobre el conocimiento e innucncia de la lengua griega 
en autores hispánicos como Osio, Calcidio, Paciano, Acilio Severo, Juvenco, 
Prudencio, Martín de Braga, Isidoro de Sevilla, Juli;Ín de Toledo y otros.-
M. E. 
74146 RIIlAS BERTR!íN, MARTANO: U/la necrópolis nlmalla en la basílica de 
Salita Maria del Mar, de Barcelona. - "i\mp\1l"Íasn (Barcelona), XXIX 
(1967), 195-228, 13 figs., 2 láms. 
Trabajo publicado con anterioridad (lHE n." 72622), aunque en este caso 
con mayor documentación, especialmente en lo referente a los halbzgos 
del estrato romano e inventario completo de las sepulturas (106 enterra-
mientos). - M, L1, C. 
74147 ITURG!ílz, O. P., DOMINGO: Baptisterios palcoc"¡stiarlOs de Hispa-
IIia. - «Analecta Saera Tarraconensia» (Barcelona), XL, núm. 2 (1967 
[1969]), 209-295, 6 figs" 7 láms. 
Estudio que incluye la época romanocristiana y la visigoda (de principio 
del siglo IV a fines del VIII). Además del examcn de los cánones conciliares 
y de las fuentes literarias que tI'atan el tema bautismal y describen los 
haptisterios, analiza los restos arqueológicos conocidos en las islas Balca-
rcs, Andalucía, Mérida, costa catal;¡na y Castilla. - C. B. 
EDAD MEDIA 
74148 BONANNO, CARl\IELO: l-'et(l. medievale Ilella critica stOl·ica. - Scconda 
edizione rivedutt.a e ampliata da SERGrO CEU,A, - Liviana Editrice.-
Padova, '1968. - VIII + 294 p. (23,5 X 15,5). 2.000 Iints. 
Síntesis elaborada con fines pedagógicos, en la cl\;)l se intercalan fragmen-
tos de obras modemas debidas a especialistas -a veces de tendencias di-
vel"sas o de opiniones contrarias- para valorar a tl"avés de ellos distintos 
aspcctos en su apretado rcsumen de los siglos V al XIV, en el cual se atien-
de, en particular, la historia de Italia. Si bien en csta edición se han intro-
ducido pcqueñas modificaciones, un capítulo nuevo ("El nacimiento de los 
Estados nacionales», en el cual se inserta el epígl"afe "t Spagna: «Rccon-
quista» e prcmille'lza delta CastigTia, p. 264-267) y hihliografía reciente; las 
fechas de publicación de muchos libros no suelen indicar Jas de su elabora-
ción ni de sus primeras ediciones, tratándose de oh¡'as clásicas cuyos méri-
t.os debieran matizarse mejor. Las alusiones a Espm'ia son escasas. No obs-
tante, no existe ninguna obra de este tipo y características referente a Espa-
íia y su elaboración podda rendir buenos servicios a nuestros profesores y 
cstudiantes. - M. R. 
74149 Répcrtoire intematiOllal des l1lédiévistcs. - Mis en ccuvre par PJERRE 
G¡\!.LATS, BERN¡\OETTE PLUM¡\]!., YVES-JEAN RIOIJ. - Présentation de Eo-
MONIJ RENll L¡\nANlJE. - Universilé de Poit icrs, Publicalions du Centre 
d'P-.wdes Supérieurs de Civilisation Médiévalc (Supplément aux "Ca-
hiers de Civilisation Médiévale»). - Poitiers, 1965. -713 p. (22 X 15). 
CL IHE n." 37402. Contiene, por orden alfabético, 3530 entradas en las que 
consta: nombre completo del investigador, cargos. residencia, especialidad 
y lista de publicaciones de 1959 a 1964. 1ndices alf;-tbéticos: por países y 
loc;-t!i(bdes (permite conocer los investigadores de cada ciudad; de especia-
lidades y malerias de especial interés. Esta nueva cdición es mucho más 
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completa y pCI'reeta que la de 1960, Se ha slIpdmido la lisIa de insl.ilucio-
nes de estudios medievales, que figuraba en la primera, y se ha mejorado 
el índice de materias que puede ser un instr1lmcnto de información muy 
útil para el investigador, El volumen, elaborado a partir de cucslion"rios 
remitidos a los distintos investigadores, contiene una doculllentación de 
primera mano, por )0 genera) det."lIada y con escaso margen para inexac-
tituc1cs y errores, - M, R, 
74150 CAVE, Rov c.; HrmnERT, H, COUCSON: A Sr)((rce 800k {O,. Medieval 
ECOIlO/IIic lJütory, - Bihlo ;md Tanner, - New York, 1965, - xx + 
467 p. (22,5 X 15). 
Reimpresión de la obl'a puhlic<Hla por pr-ill1era \'('7. alrededor de 1931. que 
contiene transcl"ipciones de varios documentos de 750 a 1400. Constituye 
lino de los pocos libros b:ísicos Que transcrihe documentos extr;¡ídos de las 
obras de Capmany, Blancard, cte. - J. L. Sh. 
74151 SERHA RUlZ, RArAEI.: fIrmar, fUlllm e i"¡lIria e" ef derecho medieval 
eSI'aiiol, - Dep;¡rtamento de Historia del Dcrccho, l1nÍ\-crsidild de 
Murcia. - Mm'cia, 1969. - :106 p. (25 x 17). 
Exposición amplia y extr'cmadamente minuciosa e011l0 resllltado de UIl 
muy cxhaust.ivo examen de fuentes, del tratamiento dado pOI' los difcl'cntcs 
textos jurídicos medicvales (locales y territorialcs, de las diversas rcgio-
nes hispánicas), a lo que, ell la mentalidad de la época, se tenía pOI' inju-
ria, noción pcnal indistinta y comprensiva de UIl repertorio heterogénco . 
de accioncs y orensas vel'baJes, atentatorias al scntimiento de la honra y 
honor, ext,'emadamente exacerbados en dicha época. El método empleado 
en el desarrollo del Ir;¡bajo se resiente de una falta de sistema!.izaci(·)fl 
conceptual que el autor salva en parte a LI-avés de ullas conclusioncs fina-
les. fndice onomástico, Reproducción fologrMica de una representación 
pictórica de la comisi6n de un delito afrentoso (Musco de Arte de Catalu-
ña). - J. F. R. 
74152 GOIJRON, ANIlRÉ: Le róle social des j/ll'istes dWls les vilfes mérid.;ollo-
. (es au MoyCll Ageo - En ~Les villes d'Europe» (IHE n," 73969), 55,67. 
Resalta la importancia del ,;uds!;¡ como consejero de particubres f) de 
comunidades, su papel en la Iglesia y en la distrihución de la riqucza, ell 
la zona dcl sudeste de Francia; alusiones a Calaluiia. - C. B. 
74153 GIESE, WOI.FGANG: In IlIdaislI1l1s lapsl/s esto Jiidisclre f>rose{ytellll/a-
c11erei im friillcl! I/Ild 1/Ol,en Miffclallcr ({¡{)()-J3()()), - ,,}·Jjstorisehcs 
Jahrbuch im Auflrag der Gorres GeseJlschaft, herausgegehen von 
Johannes Sporl» (München, Frciburg), LXXXVIII (1968), 407-418. 
Señala varios casoS de conversi{m de cristianos españolcs al judaísmo du-
rante la Edad Media. El C/¡rOllicOII Sucllic/l1/l (escrito cn 838) sc n:llere :l 
un diácono que, bajo prelext.o de peregrinar a Roma, se convirtió al ju-
daísmo en Zaragoza. Julián de To!cdo indica Que en el año 673, durante la 
rebelión contra el rey Wamba, se produJeron también convcrsiones. Exis-
ten, asimismo, indicios de otras conversiones en el reino godo (Froga, 
conde de Toledo, año 610), etc. A pesal' de existi,- pocas prllebas, !;¡s con-
versiones de cristianos al judaísmo, Giese cree que fucron numel'osas du-
rante la Edad Media, lo. Que implicaría una intensa pmpaganda judía.-
A. M. S. 
74154 Avuso MAR¡\ZlJELA, TJ;ÓF1LO: fA. Biblia visigótica de san Isidoro de 
teáll. COllfrilJllciól¡ al estudio de la Vulgata en Esp1ll1a. - C. s. }. C. 
Patronato RaimuIH10 Lulio. Instituto Francisco Suárcz, - Madl'id, 
1965. - 201 p., 13 Jáms. (25 X 17). roo ptas. 
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Edición ap::trte del trabajo de investigación, sobre el Códice Legiorlellse, 
puhlicado en la revista «Estudios Bíblicos» (desde 19(0). Minucioso estudio 
paleogní'ico, crítico e hist.ól'Íco de este impor,tante códice, del cual se había 
ocupado ya el doctor Ayuso en trabajos anteriores referentcs a la tradi-
ción bíhlica hispana. Cree que este códice -'-escrito en el scriplorillll1 de 
Santa María de Valería, pOI' el pJ'csbftero Sancho, en el año 960- y la 
BiMia de Or7a (del año 953) dedvan de un arquetipo, la Biblia peregrillia-
rla, cuyo ol'Ígen his)'Jano (debida a san Peregr.ino, ohispo del siglo v), trans-
misión, contenido, difusión por el nordeste de Esp::tiia e influjo en Italia, 
Francia y centro de Europa, exmnina cuidadosamente. Precisa que el Códi-
ce LegiorwIIse, o Biblia visigótica de SOll Isidoro de T,eón, es el represen-
tante genuino y auténtico de'la "edición peregriniana» de la Biblia. - M. R. 
74155 BOGAERT, M.: ta versión lalille du Uvre áe ]l/{lifTl dalls la prel1licre 
Bible d'A1cala (2.' partie). - "Revue Bénédictinc» (Maredsous, Bel-
gique), LXXVIU, núm. 1-2 (1968), 7-32. 
Estudio y edición crítica de dicha versión, cuyas características se precisan 
señalando la J'cvisión del texto latino efectuada en el siglo v y la utiliza-
ción de un manuscrito en let.ra visigótica del siglo x, - M. R. 
74156 BOGAERT, M.: ta versióII lalille dr,/ UllI'e de ][((Iilll dalls la pre77liere 
BiMe d'Atcala (2. partie). - «Revue Bénédictine» (Maredsous, BeI-
gique), LXXV.I U, núm. 3-4 (1968), 181-212. 
Cf. IHE n." 74155. Comentario de la ediCión, y de las particJllaridades lin-
güísticas y variantes del texto con respecto a los manuscritos griegos o a 
la versión de la Vulgata. Coneluye con un índice de los nombres raros o 
particulares. - M, R. 
74157 MAIlAVAU., JOSI; I\NTONIO: Eslr/{lios de lIisloria del pellsamiento es-
pariol. Edad Media. - Ediciones Cultura Hisp<ínica. - Madrid, 1967.-
475 p. (21,S x 15), 300 ptas. 
Recopilación de val'Íos tmbajos del autor acerca del pensamiento medieval 
espaíiol, aparecidos ya anterior'mcnte en revistas, volúmenes colectivos o 
misceláncos, o prólogos de libros ajenos, añadiendo ahora algunas correc-
ciones, nuevos tintos o notas y aun desarroIlos más ,lmplios en su conte-
nido. Se J'dieren al pensamiento político altomedieval, al concepto ,de mo-
narquía, ele régimen feudal y corpoJ'ativo, a la corriente democrática me-
dieval, la concepción del saher y de la cortesía, los intelectuales o a tcmas 
o aspectos "ún más concretos. - J. Mr. 
74158 DAtEs, RICHARn C.: Tlle Tcxl 01 Roberl Grosseleste's. «Questio 
du fluxu el de refluxlt maris» \Villl aJl Englisll Trarlslatiorl. - «Isis» 
(B"lIimore), LVII (1966),455-474. 
Inl1'oducción textual, cdición crítica y traducción inglesa de esta obra de 
G1'Osseteste (c. 1175-1253) sobre las mareas. Una de sus fuentes, que cit.a 
con profusión, es el tratado sobl'e el mismo lema eleI científico hispano-
musulmán al-Bitrúyi (1\Ipetragius), siglo XII, que conoce a través de la tra-
ducción latina realizada por Miguel Scoto c. 1220.--.1, S. 
74159 REseHER, NlclTor.As: Nic1101as o{ C/lsa mI file (jl/r'llll. A Fi{leel1ll, 
Celllllry Ellcowlla lI'il11 Islam. - "The Muslim World» (Hartford, 
Connccticut), LV (1965), 195-202. 
Estudio de la CrilJ1'atio Alc1lOralli, de Nicolás de Cusa (1401-1464), en la que 
este autOl', partiendo ele la idea de san Juan Damasceno de que el Islam 
es una hcr-cjla cristi"na, t.rata de determinar los elementos cristianos y los 
no cristianos en el Corán. Utiliza la traducción latina del texto coránico 
realizada en España (c. 1141-1143) por Hermann el Dálmata y Roberto el 
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Inglés, a instancÍ<ts de Pedro el Venerable, I\bad de Cluny (m. 1156). Se 
cit.an de pasada las l'e1aciones elltJ'e Nicolás de Cusa y Jmlll dc Sego-
via.-J. S. 
GERMANOS 
74160 VJÑAYO, ANTONI.O: El XTJI CCl7.tc/lario de sa" Fructuoso c/c Braga, 
ca León. - «l\nl1ario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 4 
(1967 [1969]), 681i,6R7. 
Breve cn'mica de esta cOTlmemoraci6n (Le6n, 1966) y de la pr6xima edici6n 
del volumen de trabajos y conferencias, sobre este santo y monje visigodo 
del siglo VIL - M. GI. 
74161 BON1EMS, C.: Les dOlHlHages et i/lteréts dnlls les loís lJOrlJ(lrcs. - «R,> 
v\le Historique de Droit 'Fran~ais et Etdlllger" (París), 1969, 454-473. 
Exposici6n document.ada de la. regulnci6n ,Íurídicn del extremo cnuncbdo, 
en las leyes de los reinos gcnnánicos de la Alla Edad Media, con abundan-
tes y destacadas referencias a la U'-x WisigolforWll. -J. F. R. 
74162 AWAMA [S. I.J, J. A.: El tema IIlnrinrlO «la lJiia c/c Si(ÍI!» ell la li/lfr-
gia visigótica. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXXI (= «Ho-
menaje al P. Á!1gel C. Vega", 19(8), 863-881. 
Estudio teológico a partir de la evolttci6n de la liturgia. - M. E. 
74163 B111.101, R.: Les "SYllo"yl/w» (l'lsidnrc de Sévi/le, SOl/rce I)/'il/cipll/e 
de ['"Ex"ortatio ad. COlllclIlptwn felllpornlí/,III» du Pse/ldo-l1l1sc/me.-
«Revuc Bénédictine» (Maredsous, Belgique), LXXVIII, núm. 3,4 
( 1968), 333-339. 
Del estudio comparado de ambas obras, deduce que más de las dos terce-
ras pnrl.cs de la segunda se copiaron tic la primera. El examen del conte-
nido y plan de los SymJl1y/1ln, en relnci6n con las parles seleccionadas por 
el Pseudo-Anselmo, le hace suponer que éste, al hacer la selección, la efec-
tuó pam servir a la vida espiril.ual cotidiana de los miembl'os «onlina-
rios» de una comunidad monRstica no identificada. El seleccionador tomó 
también ciet'tos preceptos de la Regla de san Benito, mas siguen siendo 
problemñticos: la ident.idad de este sc.leccionado.', el lugar y fecha de su 
composición, las fuentes de la parte no ¡si.dodana y los destinatarios.-
M. R. 
74164 GASp,\ROTTO, G.: Le citnziOl,i "oe/ic1/e "el libro X/TI delle "Etf/YIIW[O-
giae» d'lsidoro di Siviglia. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), 
CLXXXI (= «Homenaje al P. Ángel C. Vega», 19(8), 668-681. 
Estudio de dieCinueve citaciones de poetas latinos en el libro De MllIldo 
el pnrtilJIIs, <1nalizallflo el cadcler de la .auctodtas>, de los poetas para san 
Isidoro. - M. E. 
MUSULMANES 
74165 CAllEN, C1.AUDE: Del' Is/al11. 1: V01ll Urspl'llllg bis Z/l dcl/. Anfa"gclt 
des OSI1IGJ1eI1/·eic¡'es.·- Fischet- Biicherei (Fischer Wellgesehichte, 
14). - Frank[urt a. Main, 1968. - 376 p., 24 láms. (18 X 10,5). 
Tnteresnnte exposición del despliegue del mundo ñrabe hastá la formación 
del imperio otomano. Se insist.e en el desatTollo económico-social del pe-
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dado clásico (siglos VIII <:JI XI), as! como en la influencia del eiército en 
las trnnsrormaciones politicosoci<:Jles de los siglos IX al X, en el auge de los 
movimientos politicorreligiosos de la misma époc<I (chiitas, ismailitas, etc.). 
Interes<lntes comparaciones con otras civiliz<lciones (china, japonesa, bi-
zant.ina). Alusión en la pill·te final al esplendor cnlt"ral de A1-Andalus. Cn-
torce páginas de bibliograffa, reducida mención de obr<ls españolas y super-
abllnd;mcin de Iiter<ltura anglosajonn. CU;;idros gCllenlógicos y sinópticos. 
lnclice onomástico y de topónimos. Representa este libro un alarde científi-
co y sintét.ico a h vez. - A. M. S. 
74166 GIL BENUMEY¡\, ROIJOLFO: P'·oyeccíól1 """u/inl de la cl/ltura hispallO-
árabe. - «Arbor» (Mndrid), LXXHI, núm. 282 (/969), 63·71. 
Notns sobre los estl1dios Que en el mundó ;Ír<lhe ~ctl.ml se han realizndo 
sobre los pensadores hispanomusulmanes y sobl-e otros aspectos de la 
cultura española. - R. O. 
74167 TERR¡\SE, HENRI: Historia política y artística de la Espafía 11711sul-
mOlla. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 78 (1969), 281-294. 
Resumen de las distintas et<lpas de la historia de la España musulmflna, 
annlizando el paralelismo entre el factor político y el mundo artístico.-
R. O. 
74168 BL¡\U, JOSTnJ¡\: A Grollllllar of Christiall Arabic, based lI1ail11)' 011 
SOllth Palestil1iOlz Texls frol7l tlle first ",illcl7i,llll. - «Corpus Scrip-
tOnlm Christianonlm Orientalium». - Louvflin, .1966-1967. - 3 vals.: 
1T -1- 668 p. (25,S X 16,5). 
Cf. IHE n." 74169. Otra de las grandes obras de Dlml sobre el «árabe me-
dio» (lengua escrita medieval Que recoge formas dc la lengua hablada), ba-
sado en el estudio de textos ámbes escritos por cristianos en la zona del 
sm· de Palestina durrmte los primeros tiempos del Islam, aunque no falten 
referencias a textos árabes cristianos de otras regiones (por ejemplo, Es-
paña). El primer volumen trata la ortografía, rOI1(;tica y morfología; los 
otros dos, la sintflxis. Como TIle elllergellce, y por las mismas razones, es 
una obl"<l importflnte para el arabista español. lJibliografía y excelentes 
fndices.-J. S. • 
74169 Buu, JOSHU¡\: Tfle emergellcc a/ld lillguistic llackgrowld of Judaeo-
A rn 1, ic. A sll/dy 01 ti/e origil1s of Middle ArnlJic. - Ox[ord University 
p,·css. - London, 1965. - xx -1- 227 p. (21,5 x 14). 
Esta obra, junto con la Gramllla/· of CIlrislia/l. AmlJic, del mismo autor 
(cL IHE n." 74168), constituye una aportación importansísima al estudio 
de las formas habladm; de la lengua árabe medieval. .Partiendo de la base 
de que las desviaciones más frecuentes con respecto a las normas de b 
gramática clásica se encontrarán en los escritos de los no-musulmanes (no 
influidos por el prest.igio lingUístico del COI·;ÍIl), mau despoja un conside-
rable ntÍmero de obras de la literatura judeoá,·ahe, estudiando su lengua 
y mostrando la evolución de una lengua sintética ({¡rabe clásico y dialectos 
prcislámicos) hacia formas analiticas (dialectos medievales y modernos). 
Tres apéndices estudian, además, los orígenes del «;Írabe medio» musulmán 
(aunque la innuencia de la lengua hablada en In escrit.a es, aquí, menor 
que en los textos judeoárabes; no obstante, los datos aportados por Blati 
mllcsl.rfln que la evolución es similar), la innuencia del hebreo en el judeo-
{trahe y los vestigios del lamvin en el judeoárabe y en los modernos dia-
lectos beduinos. El interés de esta obra para el ;lI·flhista espafíol es indu-
dable, no sólo por citar· autores hispanojudíos como Maimónides, sino 
por mostrar gran número de fenómenos JillgiHstic()s comunes con el dia-
lecto hispflnoárabe. Bibliograffa y excelentes fndiC!~s. - J. S, • 
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74170 SOlllSSI, MOllAMEU: T,a /allgllC dcs ma!/I':l1/a!iqlles CII am/lc, - Publi-
cations de I'Universif(; de Tunis, - Tunis, 19(,8, - 4(,7 p, (24,5 x 17,5). 
Tesis doctoral. Su pm'te cellfr¡¡1 y b,ísica consfa de una colección de 1943 
términos matemátieos y asfnmómicos ;ír;Jbes anfiguos, ordellados por r;Jí-
ces y traducidos al francés, con comentados ocasionales en torno a Sl1 
o.-igen e indicaciones sobre los :1l1tores que ItIS ut ilizan. Se t rafa, pues. de 
una importantc apol'lación a IIl1esl.-o conocimient.o de UII léxico lécnieo 
árabe medieval sohl'c el <)UC, hasla ahom, no \(:nÍ<lmos sino algun(IS ml'os 
vocabuhwios hasados en el estudio de ol)\'as delcnnill"das. Souissi ha des-
pojado un considerahle número de fuentes ediladas y, sobre todo, manus-
critas (procedentes, en su mayol'Ía, de las coleccinnes tunecinas), El liSO 
de este léxico se ve facilitado por unos buenos índices frnncés y <Ír"hcs. 
Lástima qlle csle trabajo que. sin sel- definitivo, es impcwlanle, se vca :.1I'e<1-
do por una intl'oducción innecesaria en la que se pretellde rcsulllir 1<1 
hislol'i<1 dc las mntcm<lticas ;írabes de una manera superficial y sin suli-
ciente conocimiento de la bibliogr<1fía básic<1, ,mlén de defectos metodoló-
gicos (referencias hibliognílicas incomplct<1s, errores en la eronologi<t C0l110 
I:.olocal- a 'Umar al-Jayyf,mi tl'<1S Nasir al-Din al-T;)sl, elc.). L<1 úllit-l1;:1 p<1rlC 
es un estudio mol'fológico-scm<Ínlico de 1;:1 tcr .... ino/r.lgía malem;,lÍca. no 
sólo medieval, sino también J1\odernn, qtlid, p;1\'a <kmnstrar qlle la pn,hk-
mátic<1 y hlS soluciones "porlacl"s eran I<ls mismas en 1<1 E,dad Media y en 
b época actual. - J. S. 
74171 ROSENTlJAl., E. 1. J.: ta filosofía política ell (a [-;spaf¡a 11111$/1(/11(/1/(/.-
«Revisl<1 de Occidente» (f\¡".drid), núm, 78 (19(,9), 259-280. 
Análisis del pens<1micnto político en 1<1 Esp"íia musu"nalla, espcei"lmente 
a tr<1vés de Averroes y de Ihn .Jaldún. - R. O. 
74172 D\JNl.OP, D. M.: Ara/Jic Scie/lcc i/I lI1e W(!st. - Pakist<1n HisloriGtI 
Sociely. - Kan,ehi, s. d. [¿ 1965?f. - v -1- 119 p. 
Rec. J. S. Triminghal11. "The Mtlslim World" (Harlfonl, Conneetictlll. 
LVII (1967), 236-237. Orir,in<1riament.e un ciclo de euatro confercnci<1s. Cons-
tituye un ensayo de inter'prclacic'ln de 1<1 1 ransl1Iisión de 1<1 cieneb {u'abe ¡l 
Europ<1 cntre el siglo X y el X"I1. - J. S, 
74173 HARTNER, WlI,l.V: No/es 011 Pica!rix. - "Isis» (Ballil11ol'c), LVI (1%5), 
438-451. 
Observaciones y cnmiendas a la {t'mluccicíll aklll"na. ,'ealizad<1 POI' Hclltllut. 
Rifter y Martin Plessner (<<Pica!,.i",». Das lid des Weisel1 VOl/. T'se,/(/o-Ma-
gr;li (The Warlbtlf-g Insl.iWte, Uni\'crsity uf LOlldon, 19(,2)). de eslc libm 
de magi<1 de origen hisprmollll.fslIlmán. - J. S. 
74174 KUHNEI., ERNST: Ts/o",i.: or! mlll arc1li!cc!l/re. - Trrmslaf.cd hy KA-
TllIJRINE W¡\T.sON. - G. Bell amI Sonso LId. - London [1966].- 200 p., 
801<Íms. 
Rec. J. Bllrton Page. "Bullerin of Ihe School (Ir Odenla! am! African SI.II-
(lies» (1..ondon), xxxn (1%9), 155-157. Traducción ingles<1 de Die Kllllsl 
des Islm" (t\lfred K.-iiner VC"lag, Stuttgart., 1%2). Historia gencl'al dd ar'te 
islámico, que contiene 1.111 capitulo sobre el m'te hisp'lIlonnrslIlm<Ín. - J, S, 
Siglos VIII-XI 
74175 GUlCTHRlJ, PlERRE: te pellp/eme/II de la ,.égioH dc Fa/ellcc al/x dellx 
prell1iers sicc/cs de la (/ollli/w/Íol1 ml/,mlma/lc. - «Mélanges de la 
Casa de Velázquez» (París-Madrid), V (1969), 103-158. 
Concienwdo estudio de bs fuentes dc que disponemos sobl-e la ll);Jteria: 
diccionarios biogl'áficos, textos de gcúgmfos (p,1l'ticularmcnte ,,1-cUdri) y 
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toponimia. Resulta, en primer lugar, un silencio ca~i absoluto de éstas en 
torno a la población árabe en la zona, mientras que son frecuentes las rde-
rencias a la población bereber, de la qlle puede lIegar'se incluso a estudiar 
su distdbución geogr'áfica (cL p. 138-140). La regiún levantina anterior al 
siglo X aparece, entonces, como tina mal'ca !llejana, mal conocida y fr'ecuen-
temen te hostil» a Cór'doba, lo que explica S~I histoda durante este período. 
S610 a partir del siglo Xl la región de Valen,cia se habría convertido en una 
región arabizada y urbanizada. Bibliografía, Índice onomástico y dos ma-
pas.-J. S. " 
74176 EL-HM.lJ, AnDURRAHMAN ArJ (ed.): TI/e geogmplly o( at-Alldattls mul 
Europe fl'Ol1I Ole IJOok "at-Masalif< wal Mall1l1/ik» (Tlle rotl/es (IIIrl 
/Ite cOI/II/ries) IJy AIJI' 'Uba)'d al-8ak"¡ (d. 487-1094).-Dar al·lr-
shad. - Bdrut, 1387/1968. - JI + 258 p. 
Rec. H. T. Norris. "Bulletin of the School of O"ienfnl'allCl African Studies» 
(London), XXXII (1969), 226. Conecta edición del texto árabe, bien voeali-
z<tdo y aeomp<tñ<tdo de vari<tntes textuales, ~)asado en seis manuscritos pro-
cedentes de París, Marruecos y Estambul. -:- J. S. 
74177 BOSCH VJI.A, JACINTO: Ulla adicióll a la gel1e%gía de la familia I,eré-
bel de tos Baml Razil1. - En "Homenaje al Dr. Canellas» (IHE 
n." 74(04), 201-208. ' 
Sugerenci<ts en torno a los supuestos hijos de Yahyñ ihn Hudhayl ibn RazÍn 
y a Jos de su hermano Marwan, referentes en particular a dos fragmen-
tos de la traducción de los Al1ales pala/illos de Isa ibn Ahmad al-Razf, hecha 
por E. GARCfA GóMEZ (lHE, n.O 71262). Bosch cree que los seis nombres 
que cita el texto corresponden a hijos de Marwan ¡bn Hudhayl ibn Razín. 
-M. R. 
74178 CUTI.ER, AI.AN: rIle lIi,ltll-cell/ury Spallislz ,narlyrs IlZOVel1lellt alld Ole 
origills 01 Wes/em Cflris/iall Missiolls to are MIISlil11s. - «The Mus-
lim World» (HarHord, Connecticut), LV (1965), 321-339. 
Capítulo de una tesis doctoral inédita sobre "Misiones católicas entre los 
musulmanes hasta el fin de la primera cl1.lzada». Revisión, basada en fuen-
tes latinas, del tema de los mártires de Córdoba cn el siglo IX, señalando 
que Eulogio y Alvaro parecen ser )os primeros cristianos occidentales 
pl'eocupados con la idea de la conversión del Islam (en su proceso, en 859, 
Eulogio defiende su derecho a cateqllizar a los muslllmanes). Cutler insinúa 
una posible relación con el auge que, entre 775-900, tuvieron las «misiones» 
cristianas entre los musulmanes en Oriente. Genel'alidades en tomo a )a 
rebelión de los cristianos de Toledo (853), Ibn Marwan (875) y cUmar b. 
Hafsun (884). Difusión de las noticias sobre estos movimientos en Europa 
y posible influencia en el movimiento misional postel·ior. - J. S. 
74179 HAMARNEH, SAM I KH ALAF; SONNEIJECKER, GI.EN: A PI/arlllaceutical 
View o( Ablllcasis (al-Zalrráwi) il/. Moorislr Spaill, l\Ii/1z special refe-
rerlce /0 /lle «Adlriir",. - Supl. vol. V de «Janus». - E. J. Brill. - Lei-
den, 1963. - XII -1- 176 p. (22 de texto árabe), 8 láms., 3 mapas. 
Rec. D. M. Dunlop. "The Muslim World» (Hartford, Connecticut), LV (1965), 
266-268. Giorgio Nebbia. "Isis» (Baltimore), 57 (1966), 402-403. Estudio de la 
obra farmacéutica de Abu-I-Qasim Jalaf b. cAbbas al·Zahrawi (m. c. 1013), 
famoso cimjano hispanolllusulmán. Edición y tI'aducción inglesa de su t ra-
tado sobre las distintas clases de aceites (adltiil1). - J. S. 
74180 REOlJENA, FERM1N: Castillos ele rJmar: lbrl l-Jafsllll. SegU/zela lilZea de-
fe/1siva, de BO/JOstro. - «Castillos de España. Bolet.Ín de la Asocia-
ción Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XV, ntrm. 62 
(1968), 263-284. 
Descripción historicoarlística de las fortalezas dominadrrs por dicho ,jefe 
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lllusulm<Ín (Tebn, C"iíete, Tolox, Cnsnrnhorieln, el Torcnl Anlcquernno).-
A. de F. 
Siglos XII·XV 
74181 MORhLES, ShNTlhGO 111,: VIS "eyes Hawritas de I1rjnrw. - «Boletín del 
Jnstiful.o de Eslr.ldios Jiennenses» (Jnén), XI, núm. 38 (1963), 65-99. 
CL IHE n.''' 59831, 61345 Y 66719. Aií"dido " Ins series "nteriormcnte deseri-
I<ls. Se reficre princip"lmcnte a los reycs Moh<1mcd II (1258) Y N<1za¡-
(1308). Not,,!'. - J. Mr. 
74182 ShlHh, ARMhNIHJ: Dal regno 1110/'0 di. GrOlwda a11a Gmllada callo/j· 
ca. - Universita degli Sludi di Roma. F<1co!t1, di M"gistero. Anno 
"ccndemico 1967-1968. - RClInn, 1967. -174 p. (25 X 18). - 3000 liras. 
Estudio consciente del periodo de trnnsición que significa el p<tso de IG Gra-
nada musuhn"na " cristian<l. Sin aportar nuevos d"tos, da una visi6n clara 
de cómo se verificó la tnmsronnaciún, Incidentalmente, se transcl'iben do-
cumentos de In Bibliotecn N"cional de Mndrid y del A,'chivo de Siman· 
cns. -J. V. @ 
CRISTIANOS 
74183 GhRelh VhLDEhVEI.I.hNO, LUIS: Orígenes de /a IJl/rgllesía medieva/,-
P,-ólogo de RAMÓN CARANIJE y THovhR. - Espnsa Calpe, S. A. (Colec-
ción Austral), - Madrid, 1969. - 220 p. (17 X 11). 
Se trata de \lna segunda cdición de 1" obn, .')0 l., re los burgos)' los IJllrglle· 
ses de la Espaíia medieval (Jl-JE n." 34478), que en 1960 sit-vió como disc\TI'so 
de ing,'eso de su aUlor- en In Real Academia de la Historb. Apa1'l.e la su· 
presión lógica de 1" introducción <1decl.md<1 a la cir'Crmstanci<1, no registra-
mos ahorá má~ nove¡]nd que la distribución del primitivo lexto en capÍl.n-
los. Si <1C<1S0, en unn nO'<I sc n;bde cita de b import<1ntc obra dc Sánche7. 
Albornoz, Despoblación y repolJ/aciún 1'.11 el valle del ])uero (JHE n." 68181), 
aparecida después de la redacción del le.xto primitivo. En cunnfo al prólogo 
de Carnnde, en renlidnd tnÍl¡1se t"n sólo de la última pnr'le de lo que fue 
su discurso de cont.cstación a Gnrcía Valdcavcll:mo en 1<1 oea!;ión indicad<1. 
Ha sido un gmn acierto ofrecer al grnn público este not."bilísimo estudio 
cscasmnente difundido en su pr'imera .Y rellacida edición. - C. S. S. 
74184 PrwCTER, EVEI.YN S.: 1'111'. Jlldicial Use of PesfJllisrz (1I1qllisitirm) i1l 
Leol1. al1d Castille, 1157-/369. - «The English Historical Revicw» (Ox· 
rord), LXXXI, núm. 2 (1966), 41. Supplcmellt. 
Pondernd<t, inleresante V útil. obra, nlTnque Procter no utiliza malerial ar-
chivístico. - J. L. Sh. . 
74185 BENITO RUhNO, El.oy: El desarrollo /lr/)ano de Asturias eH /0 Edad 
Medin. Ciudades y «polas),. - En "Villes de l'Ellrope» (HIE n.O 739(9), 
29-45, 1 mapa. 
lnteres"ntc visión de conjunto sobrc los núcleos urbanos de Asturias, des-
de 1<1 fundación de Oviedo (761) y In npnrición de Avilés bajo Alfonso In el 
Magno, hasta el "Inll de repobl"ciún dc Al[ollso X el Snbio, que "rcctó 
sobre todo al interior- del país, - C, B. 
', .. ' 
74186 TOlJnERT, HIÍLÉNE: Uf/e fresque de San Pedro de Sorpe (Catalogllc) 
e( le (lIeme icollogra"llíqllc de I'Arl,or B()//a·Eccles;a, 11,-/}or Mala· 
Syl1agoge. - "Cahicrs nrchéologiques» (Pnl'Ís), XIX (1969), 1C17·189, 
23 ligs. 
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Llama la atcnci6n sobrc los dos árboles qúc se Icvantan sobre el trono de 
la Virgcn dc Sorpe (Museo de Arle de Cat'aluña de Barcelona), los cuales 
poseen un sentido simb6/ico muy preciso: el de la izquierda; vivo, simbo-
li:r.a la Iglesia; el de la derecha, privado de la savia, es la sinagoga_ Ejemplo 
importante de una f6rmula iconográfica Tanl; cuyo interés está pcrfccta-
mcnte indicado_ - M_ D_ 
NUCLEOS DE RECONOUlSTA (ALTA EDAD MEDIA) 
74187 SCr-fR¡\MM, PERCY ERNST: Kaiser, l<Jollige rmd Piipste. Gesalll/llelte 
A/llsiitze zur Gesc1/icTlte des Mitte1alt,ers. Band JI: Beit,.¡ige zw' AlTge-
meille't Gcsc1,ic1/lc. Zweitcr Teil: Vom Tode Karls dcs Grossen (8/4) 
'}is 2",11 Allfallg des 10 . .Tal,rhll/1derts. - Anlon Hierscmann. - Stutt-
gart, 1968. - 352 p., 22 ils. (24 X 16). ; 
Con ocasión del 75 aniversario de Schramm, sc publica su tercera gran 
obra (en cuatro volúmenes) sobre la problem:ítica del Imperio y d Papado 
en la Edad Mcdia y su relación con la re¡¡lc7.a, el scñorío y los símbolos 
del poder. Este segundo volumen -dedicado a los scllos, bulas y coronas dc 
los carolingios y a las coronaciones en los siglos IX y x- incluye el trabajo 
titulado Eil1 Siegelstein Karfs des Grossen i,t 13esal,í: lIersc1lO11en-oder lIoc1l 
il! eine,. Sa1111171rí,zg lIcrlJOrgell? (p. 26-33), cuya versión española se publicó 
en «Anuario de Estudios Medievales» (cLIHE n." 53612). En esta edición 
alemana se han completado y adaptado varias notns, pero el texto no ha 
suf¡-jdo apcnas variaciones. Otras va¡-jas refercncias a España y Portugal 
pucdcn 10cali7.arse fácilmente en el cuidado índicc alfabético de personas, 
lugares y matcrias que cicrra el volumen (cL IHE n.O' 19500 y 49220).-
M.R. 
74188 EMERTQN, EpHR¡\TM: TIte Correspolldel1ce nI Pope Gregory VIl.-W. 
W. Norton & Co., Inc. - New York, 1969. - XXXI + 212 p. (20,S X 13,5). 
2,95 dólares. 
Reimprcsión dc la obra puhlicada en 1932. Constituye una útil versión in-
glesa de las cartas en latín; sc incluyen seis del citado papa a varios reyes 
de la Peninsula Ibérica. - J. L. Sh. 
74189 Les stmctures sociales de l'Aqllitai/le, dI! l,nllRlledoc el de I'Espagl1e 
all premier age féodal (Actes du Colloql1e ll1lcY/lalÍOItal de T0l11ollse, 
711ars 1968). - "Annalcs du Midi» (Toulouse), LXXX, núm. 89 (1968), 
353-624. 
En el tcma del coloqtlio se trataba de examinar los caracterés y modalida-
dcs de las estnlcturas sociales y vasalláticas del SllJ', en comparación con 
las del nortc. Las comunicaciones y, alm más, las discusiones abiertas 
sobre csta cucstión probamn qtle no tenia sentido aplicar todos los regí-
mcnes fcudales a un mismo esquema. Más aún, tillO puede preguntarse si 
una cierta comunidad de vocabulario no disimulada las profundas dife-
rencias c.ollcernientesa las realidades sociales. Se reseñan aparte cada una 
de las comlmicaciones que se rcfieren a la Península Ibérica (IHE n.~ 74192, 
74195, 74196, 74201, 74208 y 74209). - M. D. 
74190 MERtA, PAULO: Fifíi lJelle l1atOnlm. - En «Clwclernos de Historia de 
España» (Bllcnos Aires), XLIII-XLIV (1967 [1969]),74-87. 
Ve\-sión original del trabajo reproducido en IHE TI." 68192. - J. F. R. 
74191 L¡\MnOT, C.: Les coutwl1iers des VIlI' et IX' siecles dans le 1101l1leall 
"CorplIs COIIslletudi11l-1111 MOIlOsticartI111». - "Rcvue Bénédictine» (Ma-
redsous, Dclgique), LXXV, núm. 1-2 (1965), 151-163. 
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Señala la creación, en 1955 y cn el seno del Instituto Pontilicio dc San An-
!'>c1mo de Roma, de ulla comisión encargada dc 1<1 cdición critica de las 
principalcs reglas Que, cntrc los siglos VIII y xv, atbpt<1ron los preccptos 
de la Rcgla de San Benito a los distintos ticmpos y lugares. Unos cuarent.a 
especialistas fucron invit<1dos a pl·cpar<1t· los vcinticinco \'olt'tlllcncs proyec-
tados, dc los cuales se comcnta el primcro publicado (Sicgburg, 1963), dc 
gran intcl'és pal'a conoccr las normas adoptadas cn los monastcrios del im-
perio franco a inichlliva de Benito dc Ani<1no. - M. R. 
74192 BOOARIJ, MICIlEL [JE: Qllelqtlcs dOfllHJCS arc1u!olog;qucs COflccnlOHt le 
premia O[!C féodal. - En «Lcs stnlcturcs soci<1les dc I'Aquit<1inc, du 
Langucdoc cl de I'Esp<1gnc mI premiel' :'\gc féodal" (IHE n." 74189), 
383-404. 
El autor dcliendc la idca de que la mola -túlllulo arlifici<11 que conticne 
una residencia t'odcada de un foso seco V de \lna mUl-aJla de tierra apiso-
nada- ha sido por excelencia la habila~ión de los pequeños y medianos 
propietados. Su aparición a linales del siglo x y comienzos del Xl Y su difu-
sión en Europa cOlTcsponden <11 cslablecimiento de la ol'ganización fcudal. 
A lo largo dc la discusión, José M: Lacarra scñala quc el problema de b 
mola no intcresa a España. El vocablo habría sido importado tanlíamcnte 
de Francia. - M. D. 
74193 Tlle RcrwisSOIICC of tllC Twelftll Cellll/ry. - Museum o[ A,·I. Rhode 
Island School of Dcsing. - (Rhode Tsland), 1969. - 197 p. (28 X 22). 
Catülogo dc una cxposición de escultura rOIl1<Ínica prescntada, de mayo a 
junio dc 1969, en el "Museum of AI·t, Rhodc Island Sehool of Desing» Úl - -
Providcnec (Rhode Island). España cstuvo representada por nucvc piezas 
pertenccicntes a colecciones americanas, las cuales fucron ohjeto dc im-
pOl·tant.cs observaciones. Debemos señalar que una dc estas pic7.as, el rc-
licve de la Anunciación (nt'tm. 41), recientementc entrada en la "Yale Uni-
vcrsity t\rt Gallery»,y cuya procedcncia no se indica cn el catálogo, desa-
parcció rccicntemente dc la iglesia de Cambrón (Las Cinco Villas, provin-
cia de Zaragoza). - M. D. 
León 
74194 Df~7. y Df~z, M. c.: El códice mOl/císticn de LcodCf!,lIIldia (Escorial 
a. l. 13). - "La Ciudad dc Dios» (El Escorial), CLXXXT (= "Home-
na.ie al P. Angel C. Vega, O. S. A., 1968), 567-51\7. 
Estudio sobre la datación y el origcn dc dicho códicc. Se inclina Díaz hacia 
tina fecha del ¡'einado dc i\Ifonso IV (925·931). - M. E. 
León-Castilla 
74195 S~NCHE7. AT.nORNOZ, Ct.AUIlIO: COl/séq/lcllces dc la rccolTq/l~te el clll 
repeuplcmellt sur les illstitlltiOIlS féodo-I'assaliqlles de Leoll et de 
Castille. - En "Les st.rucfllrcs sociales dc l'Aquitaine, dll Langllccloe 
el. dc l'Espagne au prcmier :'\ge féodaJ.. (lIJE n." 74189), 359·382. 
Reflcxioncs sobrc las callsas de las difcrcncins disccrnibles en b fcudaliza-
ción del est.ado y de la socicdad de ambos lados de los Pirineos. El autO!-
vuclve a tratar dc la supenTÍvencia de ros fen6111cnos dc profu(cudaliz<1ciórt 
que cxist.icron al linal del cst.ndo visigót.ico. Insiste sohl'c la importancia dc 
Ilos grandcs proecsos hist6ricos privativos del pasado mcdicval de Esp<1tia: 
la rcconQuista y la ,·epoblaciÓn. A lo largo de la discusión, José M." Laca-
na llama, sin cmbargo, 1" afcnción sobre la posible influencia dc la Ft'an-
cí<1 carolingia. - M. D. 
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74196 GRIISSOTl, HILO,I: La durée des c(l/ICeSSiOlls /Jéllé/iciaires ell Le(m el 
Caslille: les cessiOlls nd le111/J/Is . ...:.. En "I.es slruclurcs sociales de 
I'Aquitainc, du Langucdoc cl. dc J'Espagnc au prcmier ilge féodal_ 
(HlE n." 74189), 421-455. 
La aut.ora dCI11t1csl.·;¡ la existencia .·cal de la cOII,esión dc bcneficios ,·cvo-
cables en el período que abarca de mcdiados del siglo x al último cuarto 
del XII -los documcnl.os utiliwdos se escalonan Cllt,·C 966 y 1178-. Cree, 
con S;ínche7. Albo,·no7., quc cste lipo de concesiones del"Íva del precarir.lIIl 
,·omano, lesis que combatc'l diversos hisl.o.·i;¡dol-cS y juristas particip;¡nles 
al coloquio. - M. D. 
Castilla 
74197 RIVERiI RECIO, JUilN FRilNClSCO: Recól/qrlÍsta )' pobladores del mltiguo 
reillo de Toledo. - «Anales Toledanos», 1 (1966), 1-55, 7 láms. Se-
parata. 
Visión de conjunto del período 1083-1212, en espccial del reino taira de 
Toledo, su conquista por Alfonso VI, intentos almor;ívidcs y almohades de 
recuperación y empresas militares y repobladorcs dc Alfonso VII y Alfon-
so VIlI. Destaca la importancia de los pobladores mozárabes, mudéjares. 
judíos, castellanos y francos. - M. GI. 
74198 PljREZ DE URBEL f.O. S. B.J. J[USTO]: El ,mJ11aquislIlo caslellmJO ell el 
período ¡Josterior a san Fructuoso. - «La Ciudad de Dios» (El Es-
corial), CLXXXI (= "Homenaje al P. Ángel C. Vega. O. S. A.», 1968). 
882-910. 
Inlercsante estudio quc recoge numerosos datos sobre monastel"Íos en el 
alto medioevo y sobre su Q1-ganización e impacto social. - M. E. 
Navarra 
74199 L."CilRRiI, .fosll MilR(iI: El! tomo n los o/"íl'CflCS del reílJO de Pamplo-
na. - En «Homenaje al Dr. Canellas» (IHE n." 74004), 641-663. 
Valiosa y sugestiva puesta al día de las invesl igaciones y problemática 
sobre el rcino navarro, desde la batalla ··de ROllccsvalles hasta mediados 
del siglo IX. NavalTa oscila en este período cntre la Córdoba musulmana 
y la Aquitania carolingia, gobernada por los lñigo Arista. aliados con los 
Belli Casi y los reyes asturianos. Amplia' utilizaci(m de fuentes cristianas 
y mllsulmanas. Es un capítulo de su futura Hisloria del reino de Nava-
'Ta.-M. l;1. ® 
74200 LilcilRRJI, JoslÍ M.': Flleros de Nal'an-a. - 1: Fl/cros derivados de Jaca. 
1: Estella·Sa11. SeIJasfiáll, por ...• con la colaboración de ÁNGEl. J. MilR-
TIN LUOUE. - Diputación .Foral de Navarrn. Tnstitución Príncipe de 
Viana. - Pamplona, 1969. - 364 p. (24 x 17), 20 láms. 
Edición crítica de los fueros municipales de Estelb (1164) y de San Sebas-
tián (hacia U80), concedidos ambos pOI· Sancho el Sabio de Navarra y de-
rivados del primitivo de Jaca (1063) a tt"avés de un primitivo estellense de 
1090, ambos de Sancho Ramírez, exponentes señeros del derecho de la po-
blación franca inmigrada a las comarcas subpiremlicas navarro-aragonesas. 
La edición, pulcra y esmerada, presenta las diversas redacciones del Fuero 
de Este"a -latinas y romances- con las varÍ<lIltes de sus diversos ma-
nusc,·ilos, así como las de la única versión del de San Sebastián. Encabeza 
la edición una introducción histórica y neurístic::t sobre la fOl'mación de 
los Fueros y se acompaiia de vados pl·ivilegios '·cales complementarios de 
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los mismos, así como de varios jucgos de labIas de correspondencia cntre 
los diferentes textos. 1ndices alfahéticos con reeensi6n de las fl'ases en que 
aparecen los correspondientes voeahlos o nomhres de lugar. Reproduccio-
nes fototípieas de diversos folios de los Il1rtnl.lscritos cohlciollmlos. - J. F. R. 
Aragón 
74201 LACARRA, JnSl1 MARfA: "HorlOI'csn el "'el/cI/cias,, en Aragó" (Xl sic-
elr.). - En "Les slmcttJJ'es sociales de J'Aquitaine, du f~angl.ledoe et 
de l'Espagne au Pl'emier flge féodrtl" (THE n." 74189), 485-528. 
Señala la importancia del papel de la reeonquistn y de la noci6n de fron-
tenl en Arag6n. La exposici6n, densa y elaborada, se estmclura siguiendo 
un plan cronol6gico, preslando partÍl:uJ¡Ir atenciün a las consecucncias, 
rcspecto a las estrnctm'as políticas y sociales, tle l<1s considerables conqllis-
tas territoriales re<1Ii7.<1das en el ült.il1lo cuarto del siglo XI y comien7.Os 
del XII. Submya la origin<1lidad institucional de Ar<1gón en relación con 
Castilla y León, de una parte, y con Cat<lluña, de olr<1. - M. D. 
74202 MARTfN DUQUE, ANGEL J.: COllcesión de la feria de Gralls po,. l'e-
dro TI de Jlragóll (/201 J. - En "Homenaje al Dr. Canellas» (lHE 
n." 74004), 721-724. 
Edici6n de dos docllmentos solnc esta feria (1201 y 1202), procetlcnl.es del 
Archivo del Provisomto de Rarbaslro. - M. GI. 
74203 G6MFZ DE VAI.FNZUEr.A,· MANUEL: Tres erll1itas I"Omn/l1cas pirel1oiclIs. -
En «I-Jomen<1je ;JI DI'. C<1nc1bsn (Tl-TE 11." 74004), 541-552. 
Dctalhlda descripción de la iglesia parroquial de Yest::l, y de hls ermitas de 
S::lnta Tsahc1 y de S;Jnta Mal"Ía, amb<1s en Centenero, en la cuenca del Gá-
llego (provincia de Huesca). - A. G. 
74204 GASCÓN y DE GOTOR, ANSELMO: El caslillo raquero de T_aarr·c. - "C::lS-
tillos de Esp<1ñ::l. Boletín de la Asociación Españohl de Amigos de los 
Castillos" (M<1drid), XV, núm. 61 (1%8), 149-160. 
Descripción de est<1 f<1mosa fortale7.a de 1<1 provincia de Huc$c<1, del si-
glo Xl, que constituye uno de Jos castillos más importantes de la época ro-
mánic::l europea. - A. de F. 
Cataluña 
74205 SOLnEVTLA, FERRAN: J-lislória deIs calalal1S, dirigida pel' ... Vol TI, 
fascicles 13 al 42. - flnArlAL, R¡\~ION 1)': l,Q. Prc-Calalll/l)'o (segles VIH, 
IX, X i XT): M¡\RTINI;Z-FERR¡\NDO, J. ERNr.ST: lJaixa. ErllIl Miljol1a 
(.~egles XTT, XIlT, XIV i XV).-Edicicl iJ.Il.Istracla, n:cerea i t.da de 
les iHustrncions, epígmfs i índexs, pel' J O/IN SM..ES. - Edicions Ariel.-
Barcclona, 1965-1966. - Vol. TI: )1. 602-.1094 (27,5 X 20), figs., Jáms. 
y m<1pas. 
CL IHE n."' 58J56 y 61313. Continuación de esta notable síntesis de historia 
de Cataluña redactada por especialistas y supervisada por una mano 
-¿.Toan Sales?- que tendió a unific<1r el estilo y, probablemenle, cscJ'Íbió 
varios capítulos. Presta atención a los mfls v""belos aspectos, incluidos, por 
s11puesto, Jos socioeconómicos y !::lmbién la evolución ideol6gica. Resume 
y ticne en cuenta las aportaciones de investig<1ciones recientes. La colabo-
ración de Martíne7.-Fermndo qucda Iml sólo iniciada con los eapítulos 
dedicados a la "inlegración de los países c<1talanes» (siglos XlI y XliI) Y 
al dominio musulmán (hasta cI siglo Xlii). - M. R. 
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74206 R. B.: El cOllcili de TollIges i la tre,:a de Dé//. - «Serra d'Or» (Bar-
ccJema), IX, núm. 3 (1967), 49, 1 fotogmna. 
CJ'ónica de los ;¡et.OS celebrados en Toltlg~s, PCI-piñ<Ín y en el Colegio de 
Abogados de Barcelona, b;¡jo el patmcinio del «Gmp RosseJlones d'Estudis 
Catalans», en conlllernor<lci6n del concilio celebrado en Toluges (Rosellón) 
en J066 <l instancias del <lbad Oliba y del 900 <lniver's;lrio de "Pau de Déu j 
treva del Senyor». - M. CI. 
74207 LACARRA, JosI1 M.': Catalllíia cal"Olil1f!)a. - «Estudios de Edad Media 
de la Comna de Ar'ag{)11» (Zaragola),. VIII (1967 [1969]), 7JO-720. 
Ampli<l e inl.eres<lnte visión crítico-bibliográfica sobn~ el tema, que se inicia 
con los tr<lb;¡jos de R:mlón de Abad<ll y sigue con los de Wolf, Riu, M<lra-
vall, Barbero, MilJ¡ís, Castillo, Sc.hramm, Vives, Mal"Íner, Mundó, Torres 
Fontes, Junycnt, Bonnassie y Pladevall. TI'ata aspectos polfticos, religio-
sos, arqueológicos, artísticos y cultur<lles de esta ZOI1<1, entre Jos siglos VIII 
y XL-M. GI. 
7420l! FONT Rws, JOslÍ MARíA: Les l71oc/es de détell/ion de clu'iteallx da/1s 
la "Vieille Ca/alogl1C» e/ ses 11100-c1IÚ cxlé,.icures du début dI! IX' 
siecle au dé/mi d,i XI' siecle. - En «Lb; structllres soci<lles de J'Aqui-
t<line, du UlIlguedoc et de I'Espagne:m pr"cmicr age féodal» (lHE 
n." 74189), 405-419. 
ApoY<ldo por un<l abullcbnte documentacióll, e! mltor reconstituye e! es-
quema de la organiz<lción de! régimen feud;¡1 en C;¡t<lluña, durante el pe-
ríodo ex;¡minado. Estudia los caminos seguidos en esta «marcha a la feuda-
liz<lción» y subraya el pape! determinante jug<ldo por" la repoblación de la 
zona fí:onteriza. Admite, no obstante, que aún persisten numerosos c<lsti-
1I0s cn régimcn de tencncia alodial. - M. D. 
74209 BONNAs~m, PIl'.RRE: l.es cOflvefltiol1s féodales dal1s la Calaloglle dlt 
Xl sicele. - En «Les stnlcturcs socialcs de J'¡\quitaine, du Languedoc 
y dc J'Espagne atl premiel" age féocl<lJ"OHE n." 74189), 529-561. 
Exposición document<lda y original que defiende 1;1 tcsis siguiente: el pro-
ceso de descomposición fcudal no empezaría a desarTollat"se en Cat<lluña 
antes de la muerte del conde Ramón Borrdl (l018). En un principio, el 
feudalismo habría estado en relación con un dcbilitamiento pasajero de la 
autoric1<ld condal, desarrollándose a la par que la exp<lnsión económica. 
Más t<lrde, el conde lograría controlar el movimicnto económico y volve-
ría a tener en sus manos a la <lristocracia. Desde entonces el proceso dc 
feudalización scguirla, pero h<ljo su más estl"ccho control. El autor tomó 
como b<lse de su estudio l<ls cOIlVel1iefltiae, contratos por los cuales las 
partes se ponían de acuerdo libremente y sin intervención alguna de la 
jurisdicción pública o privada. Ha dejado. deliber<ldamente de lado Jos 
Usatges. Cabe comparar" est.as conclusiones con las ele José M." Fon! Rius 
(cL JHE n." 74208). - M. D. 
74210 .TlJNYENT, EIlUhRIJ: El COllllal de 13erga e/1 els segles X ¡Xl. - Edi-
cions del Museu Municipal de Ber"ga. - Berg;1, 1969. - 28 p., 8 ils., 
1 mapa (24,5 X 17,5). 
Conferencia allQtncla. Síntesis de Jos aspectos políficos y artísticos, con 
alusión a b pmblem{ltica qúe presenta la existencin y evolución de este 
condado catalán. Aporta <llgunas noticias del AI"Chivo Episcopal de Vic y 
un cuic1<1do mapa del territorio. - M. R. 
74211 MUNrxí, ANSCARI M.: La morl del comle Ra/11 01 1 Borrell de Barcelo-
Ila i. e/s lJislJes de Vic, Borrel! ; OliIJa. - «Estudis tI'Historia Medie-
22 - mE - xv (1969) 
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val» (Barcelona), 1 (== .. Estudis dedicat.s a Í'erran Soldevila», J, 
1969), 1-15. 
Investigación sohre divel'sos aspectos del siglo XI ell Cataluíia, que pone 
cn claro las relacioncs Iglesia-Estndo de aquella época y permite al mll.or 
darnos unas fechas hasta ahom discutidas sobrc: la mucrte del conde 
(8-IX-I0I7), la elección del abad Oliba como obispo coad.iutOl· de Vic 
(9-1X/18-XH-I0I7), la muerte del obispo Bonell (24-IT-IOI8) y la exist.encia 
de un primer hiJo del conde Ramón Bonell, desconocido. - S. C. R. 
74212 LEMAR"], J[nsErll]: Del/X senl/fJl1S de Sn;lIl Cllrol1lnce d'lIqllilée .5IIr 
les lIe/es des lipa/res. - .. Revue Bénédiclinc .. (Maredsous, Belgiqucl, 
LXXV, núm. 1-2 (1965),136·142. 
CL IHE n." 44862. Publica, precedido de breve inll'oducciún, el text.o de 
dos sermones, que atribuye a san Cromacio de Aquileya, contenidos en el 
núm. 139 del fondo de Sanies Cr'clIs, hoy en la Bihlioteca Provincial de 
Tarr-agona (siglo XII). Da " las dos homilías los nümeros ]0 .v 31 y cifra SlI 
autenticidad en un comentario estilístico, seíi'llando las expresiones hahi-
tuales en Cromacio. Los sel-mones de este santo, acaso llevados a Cuixa 
por el dogo Pedro Orseolo (978) o por el abad Gari, e.iel·cieron inlluencia 
en Cataluña a través de Ripoll. - M. R. 
74213 LEMIIRII1, J.: NOllvcnl/x ma/l/1scrils de C(/I(/I()g/1(~ l,:mo;lIs rlrs serlllO/l.' 
de Sni11t ClmmlOce d'lIquilée. - «RcVl1C Bénédictine» (Mnrcdsous, 
Belgique), LXXVI, ntHn. 3-4 (1966), 314-321. 
CL 'HE. n." 74212. Noticia de mnnllscl"itos del Archivo Capitular de Seo de 
Urgel (rcstos de un homiliario del siglo Xf1), del A,·chivo Capitular de téri-
da (breviario de fincs del siglo XIV .Y homilim'io de Roda del siglo xn) y de 
la Bibliotcca CnpHIllar de la catcdral de Barcelona (códices 109 y 111), que 
contiencn 24 sermones y fragmcntos de este santo. - M. R. 
74214 e.TAlX, R.: NOllveflll sem1011 pascal de S(/¡',t Césai"e d'Arles. - "Re-
Vl1e Bénédictinc" (Mar'edsol1s, Belgiqlle), LXXV, n':'m. 3-4 (1965), 
201-211. 
Estudio y edición crítica del sermón Hor/icnl/ls dies, de In oct<l"a de P<lS-
cua, según el manuscrito 139 (siglo xn) de In Biblioteca Provincial dc Ta-
rragona (fondo de S<lntcs C"e\ls) y el manusel'ito latino 3806 (siglo XI) de 
In Bihlioteca Nacional de París. quc Cl'ee del sur de f7r<lncín o de C<ltnluíia. 
I\mbos nwnuscritos dependen, m:ís () mcnos di,-ect.amcnlc, del homiliado 
«catalán» formado, probablemente, en el siglo x. - M. R. 
74215 BAR(;Ef.I.INl, O.ARA: Morc Cal,es/a,,)' Mas/er. - «The Burlington Ma-
gazine» (Londres), cxn, núm. 804 (1970), 140-144, lO figs. 
Intercsante contribuciún al estudio del .. Maestl·o de Cnhestanv», escullor 
I'ománico de un estilo muy peculiar, el cual t ... abaH' especi<lllTler;tc en C"ta-
luña, Rosellón y N<lvarrn. Reveln una obra inédita del artista, la pila de 
agua bendita de San Giovanni de Sugana (cerca de San Cascinno Val 
di Pcsa), en Toscnna. Plantea el problema de la form<lciún y evolución del 
maestro. - M. D. 
REINOS HISPANICOS (BAJA EDAD MEDIA) 
74216 UnmTo ARTIlTA, ANToNro: l.a .. Tercera Crónica General" )' Zurita.-
En .. Homenaje al Dr. C:mcllas» (Il-lE n." 74004), 975-977. 
Partiendo de la hipótesis de René Cotrait, ZlIrila a-/-i1 CO/IfIU la "Cmll;qlle 
efe 1344 .. ? ("Bulletin Hispanique», LXX, 1968, 77-84), cree que Zurita, en 
sus .. Anales de la Corona de I\ragón., no se basó -como se crcía- en la 
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"Primera C.·ónica General., sino en la "Crónica de España-, editada por 
F1ori{¡n de Ocampo (Zamora, 1541), denominada por Ramón Menéndez Pi-
dal «Tercera Crónica General». - M. GI. 
74217 DUIJY, GEORGES: Démograpllie el vitlages déserfés. - En aViJlages 
désertés el histoire économique» (IHE n." 739(11), 13-24. 
Reflexiones sobre la relación entre movimientos de población y villorrios 
abandonados, centradas en la fase de depresión demográfica de los si-
glos XIV y XV Y sugeridas, en buena parte, por ejemplos provenzales, que 
permiten proponer algunas hipótesis de traba.io con respecto al proceso 
de deserción y a sus características. - M. R. 
Corona de Aragón 
74218 OI.lV¡{N BMI.E, FRANCISCO: Ul1a cromca descOIlOóda de Fernalldo de 
Alllcq/lcra. - En «Homenaje al Dr. CaÍlellas» (IHE n.o 74004), 851-874, 
II{¡m. 
Edición de esta cl'ónica incompleta, procedente del monasterio de Cogulla-
da, escrita en castellano por autor anónimo (no cree sea Alvar Garda de 
Santa María). Se refiere al reinado de Fernando 1 de Aragón, desde su jura-
mento en Zaragom (1412) hasta su entrevista con Benedicto XIII (14IS), 
además de la campaíia contra el conde de Urgcl y otros detalles de la vida 
conesana. - M. GI. 
74219 MATEU y LLOP1S, FEI.IPE: Sello y doc/lmelltos del arcipreste de Morella 
Domil/go BeTltall, de 1335. - En «Homena.ie ni Dr. Canellas» (IHE 
11.° 74004), 745-750, 1 lám. 
Edición y comcntario paJeogrMico c histórico de dos documentos (Archivo 
A"ciprestal de MOI'ella) del citado arcipreste, referentes a un clérigo tonsu, 
rOldo. El sello de lacre lo considel"a cI aut.o,· de los m;,s antiguos sobre arci-
prcstngos. - M. G1. 
74220 RE(;I.A, JUAN: Menél1dez Pida' y el .compromiso de Caspe. - "Cuader-
nos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 238·240 (1969), 1-12. Separata. 
Sugestivas y «respet.uosas discrepancias» al planleallJir;nto del tema formtl-
I:ulo por Ramón Menéndez Pidal (lHE n." 53617). (;oncluye que en Caspe 
se dio «la proclamación de una de las soluciones posihles -scgUl'amcnte la 
que representaba con mayor exactit.ud la relación de fuerzas en presencia-
ent"e las cu::t1es ninguna monopolizana con carácter exclusivo los ideales 
hisp;\nicos, sencillamente por el hecho de que éstos -en el alcance que 
tenían n comienzos del siglo xv- eran compnrtidos en idént.ica medida por 
todas ellas». - M. R. . 
7422\ MIIUMBEl.t BEUí.( ENRIe: El setge de Gi"ol1a en temps de Pere el 
Grall. - Rafael Oalmau, editor (Episodis de la Historia, 43). - Bar-
celona, 1963. - 59 p. (t7 X 18). - 18 pt.as. 
Vulgarización, amplinmente informada, del asedio que sufrió Gerona en 
1285, ambientado con unn breve descripción de la cilldad. Examina la com-
posición del e.iército francés. los preparativos y desan'ollo de la lucha -en 
la cllal destaca la pasividad resignada de los gerundenses- hasta la capi-
tulación de la ciudad, subsiguiente evacuación por Ramon FoJeh -el genio 
de la defensa al frente de las tropas de Pedro el Grande-, ocupación fran, 
cesa y recuperación final. Consideraciones acerca de la significación de este 
hecho de armas. - M. R. 
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74222 FEHNÁNnEz TENO, NAZAHETlT: ¡\/gw/(/s noticias de WI ;l1vell/ar¡o real.-
En «Homenaje al Dr. Canellas» (IHE n." 74004), 335-353_ 
IrnpOI'lanle estudio del invcnlario de Jos bienes de la reina .hmna Em'í-
QUCZ (1470, I\rchivo de Pl"Otocolos de Zaragoza), Que compl'enclc la desc.-ip-
ci(m de 365 ohjetos de uso person;¡I, joyas, libros, I;¡pices, alrombras, cor-
tillas, colchns y otros utensilios. Como apt:ndice, puhlica la amplia n:bción 
de <q1anyos de ra7.» (k dicho inventado. - M. GI. 
74223 I\I.TISENT O. C., 1\(;usTf: 1.'0.11110;/10. rcial a 10. COI'/ de Pere el Ceríl7lo-
I7;ÓS. Estlld; i edició deis II1mltlsl . .,.its de I'n//Ilniller (ro. Guillel11 lJer.r-
dé, 1/10/1;0 de PnMct (1378-/385). - I'resenlació pcl P. ROnJ;RT SAI.MJRI-
G\lES (Scriptorium I'opulcti, 2). - !\b"dia <It: PobJet, 1969. - cXVI + 415 
p., 1 lám., 1 m;¡pa doblado (25 x 17). 
Estudio y edición, modélicos, de seis mmlUscritos (años 1378 a 1385) proce-
dentes de Pohlct, hoy en el I\rchivo His[órico Nacional de Madrid, en los 
cuales el limosnero del I'ey, rray Guillc/l1 Deudé, que actu;¡ba en nombre 
del abad de Poblel, fue ;¡nolrlfldo léls ellll-adrts de numerariv (680 libl·rts 
anuales) y la distribución de bs limosnas I'e;-oles, con nomhres y eilTuns-
tancias p;-orticubres de los henellciarios, proporGÍomímlonos un relahlo so-
cial de singular interés para los estudios de la vida y eostÍ.1mbres medie-
vales (pobres vergonzantes, doncellas y vil1drts, huérfanos y enrermos, pe-
regrinos, religiosos, clérigos, terciarios y bicos, ermitaños y bCgllillos. es-
l.udÍ<lJll.es, juglares, al·tesanos, judíos, mOl'OS y conversos, refugiados, c[e_)_ 
El estudio prcli111in;-or examina la organiz,lci6n y funcionamienlo de la 
All1Ioil1a real (a partir ele las Ol'dil1aGÍOIIs de B44 y de 1370, esta última pu-
blicada en apéndice) y los benellci<Jrios de l<Js limosnas, así C01110 noticbs 
diversas re(el-cntes a Pedro IV y a la Corte (en[l'e ellas la reconstrucción 
del itinerario real en los períodos 1378-1379 y 13111-1385, la cor'OIl<Jción de 
Sibila de Fortiil, la «gineta» del I'ey, etc.). Mapa de los lugal'es en los cuales 
el limosnero halló peregrinos Que iban o venían de Composlelrl. fndices 
alrabéticos de nombres de personrlS, lugares y materias, muy cuidados.-
M.R. • 
Cata/uña 
74224 SOIlREQUÉS T C¡\IJ.ICÓ, ]¡\fJME: La lJO/ldera de Bnrcc{¡mn dumlll la 
cml11Ja/lya del 1462. - «Esludis d'Hi$li>ria Medieval» (Barcelona), 1 
(= Estudis dedie;-ols aFerran Soldevila», J, 19(9), 95-13:\. I mapa. 
Notable est.udio para conoce)- la contdbución mililar del municipio barce-
lonés durante la guerra civil ealalana en tiempos de Juan H. Interesantes 
son los ;:1prlrlados dedicados a la composición ele dich<Js fuel'zas, su finan-
cinción e ilinemrio. Complel.an el f.r·abajo un mélpa de las pohlnciones que 
contribuyeron a la formación de la 13ander:1 de 1462 y un ;-opéndiee de cinco 
documentos del I\rchivo Histórico de la Ciudad de Barcclon<J. - S. C. R. 
74225 FEHRER J MM.I.OL, MAR.TA TERESA: [,fl/i/es de 17mrdo/s n. Bn.rcclOlln CII 
ICl/1fJS riel rci Martí "{{1I1//(1. - «E"I.udis d'Hisl.¿,ria Medie"rll» (13~1I-, 
cclona) 1 (= «Estudios dedicats a fe1Tnn Soldevila», J, 1969), 75-94. 
Interesante estucHo, clocl.1mentmlo en los m-chivos de In Corona de I\ra-
gón e .Histórico de la Ciudad de B<Jreelon:J, donde la autora, de JIl<Jnera 
agradnble, nos n<lrm los cnfrent<Jmielltos y Il1chas entre diversos persona-
jes y fr1111iJias de In cind<Jd de 13areclon;-o y su C01l1<Jrca dunlnte el I'cinado 
de Martín J el Humano (1395-1410). La mayor pnrte del trabajo tr<Jla de 
la rivalidad enl.re los M<Jrquet. y los Palou, enfrentados por el cargo 
de vicenlmimnte de Cataluña. Disputrl que no oca~ionó mnyores d<liios 
gr<Jcias a la serenidad y rectitud del rey Mart.ín 1 y sus ollciales. - S. C. R. 
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74226 BtIT!.!.E, CARMEN: Tlltelltos de democratización de 1111 goliierilO //l/mi-
cipal: llarcelO/1a ell el siglo XIV. - En «Villcs de I'Europe» (IHE 
n:' 73969), 69·79. 
ResÍJmcn dc los traba jos de investigación dei la autora -en particular su 
tesis doctoral-, con c'spccial refel'cncia a las; rcvueltas de 1285, 1334, 1348, 
1386 y 1391, dc cada una de las cuales señala: motivos, pl'Omotores, ch'-
cunstancias y resultados, efímcros todavía (llas!a 1450), por la reacci6n y 
vuclta al poder de la oligarquía ciudadana. - M. R. , 
74227 COSTA J PARETAS, MARIA-MEReÉ: El noble .Tal/me ,j' Aragó, lill bastard 
de .Tal/me ll. - "Estlldis d'Histol'Ía Medieva," (I3m'celona), 1 (= "Es-
tudís dcdicat!.' aFerran Soldevila», 1, 196'1), 37·60, 
Trabajo, documcntado en el AI'chivo de la Corona de Aragún, de Barce· 
lona, sobrc este hijo bastrlrdo de Jaime 11. PCI'sonrl,ic (1291-1351) del que 
se nos drl una idea muy completa al tratrlr de su vid;) privada, familiar y 
oficial. - S. C. R. 
74228 FELllJ J MONlTORT, GASI'AR: La poblacif} del territor; de Barcelolla 
ell el segle XIV. - «Estudis d'Hist,oria Mcdicval» (Barcelona), 1 
(= «Estudis dedicats aFerran Soldevila», l, 19(9),61-73. 
Estudio demográfico de! territorio de la ciudad de Barcelona, basado en 
un ccnso de 1374 (Archivo Histórico de la Ciudad), que se transcribe en 
apéndice. Rcalzan e! trabajo va!'Íos cuadl'os c9l1lparativos. - S. C. R. 
74229 JIMI\NEZ JIl\lljNEZ, MARrA ROSA: Sobre el gremio de curtidores de 
Barcelolla, - En "Homenaje al DI'. CaneJlas» (HJE n." 74004), 631-640. 
Puhlica cuatro onlcnanz:1s de este oficio (1429, Archivo Municipal de'Barce-
lona), en espccial «blanqucrs, albadiners, pergaminas" y «assaonadors», 
referentcs al curtido de cueros, represión de [raudcs, n:gulación del trabajo 
y comercio, entre otros extremos. - M. GI. 
74230 SOI)REQtllls C~Luc6, JAUME: La fo/·trllla d'lm IIlcrcader de Barcelona. 
al sef'.le XI!: les re/utes de Nicolall Bm¡zuera, - "Cuadernos de His-
toI'Ía Económica de Cataluña» (Barcelolia), 1 (191í9), 161-168. 
Breve an~1isis de un «crlpbreun del Archivo de Historia de la Ciudad,-
p, M, 
74231 FORT COGUL, E(UFEMIANQ]: Relaciones de san llenlOrdo Calvó COI! 
los /'egll[lII'es de su tiempo, Tres documentos iJléditos. - «Analccta 
Sacnl TalTaconensia» (Barcelona), XL, núm, 2 (191í7 (1969]), 297-307, 
Transcripciún y comentario de tres documentos de 1226·1230 (Archivo His-
tórico Naciol1;1l, Madrid), en los que se dirimen cuestiones cconómicas 
entre el santo abad de Sanles c"eus y la Orden HOSf)ifalaria de San Juan 
de Jerus;1lén, y entre el mismo y los benedictinos de Sant Pere de Cas-
sen'es, F;1ltan los regesta de los documcntos. "'- C. B, 
74232 GltINTA, FR,\NCESCO: Dos docul11enfs de l'arxi/l del cOlzvent de Sar1f 
Frallccsc de Barcelolla, - «Estudis el'Historia Medieval» (Barcelo-
na), 1 (= «Estudis dedicats aFerran Soldevila", r, 1969),31-36. 
Transcripción de dos documentos (1247 y 1338) proccclentes del convento 
de San Francisco de Hnrce10na y que el autor mlquiriú en casa de un anti-
clwrio de Palermo. Tratan de la protección de la Casn Real de Barce!ona 
a la ordcn fn.mciscana, - S, C. R. 
74233 AI.PERA, LUJfs: tos ,1OlIllJTes trccel1tistas de botrínica valenciana e,i 
Frmlcesc Eiximellis. - Institución «Alfonso el M;¡gnánimo». Diputa-
ción Provincial de Valencia, Instit.uto de Litcr;lIura y Estudios Filo-
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16gicos (Biblioteca de Filologia, 8). - Valencia, 1968. - 228 p. (18 x 13). 
Valioso y documentado vocablllario de los 109 nombres vegetales mencio-
nados por Eiximenis en su Regimel1( de la cosa príll1ica. /\ destacar: «at7.e-
bró, beatnmada, besoludí, gallig" (vocahlos nuevos), «alhcrxica, clavellina, 
englantina, escalunya, fragasta, guindola» (no documentados históricamen-
te), además de oh-os treinta que se docl1mentan por primera ve7. en el si-
glo XIV. Tr<tba.io de interés para los filólogos e histodadores de la econo-
mia.-M. GI. • 
74234 SANT GREGORr: Diir1cgs. -/\ CUt-a d'I\MMJEu-J. SOflER¡\NAS. - Editorial 
Barcino (Col. «Els Nostre.~ C1assics». Ohres comJ1letes deis escriJ1-
ton; catalans medicvals. Collecció A, volllm 97)_ - D"r'cclona, 19611.-
Volum ll: 212 p. (17 xII). - 120 ptas. 
El primer volumen lo editó Jaume Bofarull en la misma colección (Bar-
celona, 1931). Se trala de una vet'sión catalana de la segunda mitad del si-
glo XIII, por aulor anónimo que debió de t.raha.iaJ- en el nordeste de Catalu-
ña. Perfecta edición critica, a base de los dos manuscdtos de la Biblioteca 
Provincial de Tarragona, procedentes de la primitiva biblioteea de S;lI1tes 
Creus. Tt'ae referencias a las ediciones latinas de la misma obra. En apén-
dices: notas al texto del primer volumen, notas (:omplementarias, con apa-
rato crítico de este volumen y valioso glosario de las palabras más arcai-
cas. El texto es import.anf.e para el estudio del idioma catalán en el si-
glo XTII. - M. GI. :) 
Aragón 
74235 LEIJESMA RunlO, MARIA LUISA: l,a hacienda 'IIImicipal de Zaragoza Gn 
el mío 1442. - En «Homcnaje al Dr. Canel1as» (lHE n." 74004), 671-687. 
Importante visión de conjunto sobre los ingresos y gastos del municipio de 
Zaragoza en dicho año, con estudio especial de la tributación de los 3176 
hogares. cI<1siJkados en veinte «manos», a r;¡zún de 8 a 240 sueldos por 
casa. Los datos proceden de los «Actos comunes» del Archivo Municipal 
zaragozano. -- M. GI. 
ValencIa 
74236 Trovas de mosscrt Jaime Pebrer sobre los caballe"os qlle vtr1remn 
crm el ,.ev !J. Jaime a la cO"1rtista de Va/elIda. - Nueva edición ba-
sada en la primera y segunda, especialmente la editada en Palma de 
Mallorca en t848 por Joaquin María Dover. - Talleres tipognHicos 
de Pasqual Quilcs. - Valencia, 1967. - 617 p. (31,S X 20,5). 
Reedición de esta burda falsificación estudiada por M. de MontoJiu (<<Rcvue 
Hispanique», 1912), quien la atribuye al erudito valenciano Ono[re Esquerdo 
y la fecha entre J650 y J680. Contiene una fantástica lista de los '554 caba-
lleros que acompañaron a Jaime 1 en la conquista de Valencia. - J. Mr. 
74237 L¡\CARRA DUCAY, MARIA IJEL CAHMEN: Una fabla de Marzal de Sa.x e" el 
MI/seo Provincial de Zaragoza. - En «Homenaje al DI'. CaneHas» 
(!HE n." 74004), (,65-670, 1 lál11. 
Descripción y estudio de IIl1a tabla -que represent.a la Asunci6n- de prin-
cipios del siglo XV, atribuida al pintor valenciano, dc origen sa.j6n, Andrés 
Marzal de Sax. - A. G. 
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Mafforca-Rosell6n 
74238 BlSSON, JEAN: Note statistique sr/r le repartimel1t de Ma;orque 
(1232J. - -BoleHn. de la Sociedad ¡\J"queológica Luliana» (Palma de 
Mallorca), XXXIII (1968), 51-58. 1 
Notas agrarias deducidas del texto latino del _Rcp<lrtiment» de Mallorca, 
editado por Jaime .Busquets Mulet -en el .,Boletín de la Sociedad Arqueo-
lógica Luliana», XXX (1952), 708-776-. La extensión superficial media de la 
propiedad agraria en la Mallorca musulmana era ele 64 hectáreas. Tras la 
reconquista, el 4,3 % de los propietarios poseen propiedades de m;h de 
300 hect::íreas. Conclusión: predominio en la estwclura de la propiedad 
agraria de predios de pequeña y media ex~ensión, explicable porque sólo 
se cont<tbilizó a efcct.os dc reparto la tierra efectivamente cullivada (lo que 
quizá resulte muy discutible). - A. S. . 
74239 SEVll.l.ANO COLOM, FRANCISCO: De Vellecia a FIQlnles (vía Mallorca y 
l'u,.tugal. Siglo X IV J. - .BoleHn de I~ Sociedad ArQueol6gica Lulia-
na" (Palma de Mallorca), XXXIII (1968), l-:n. 
Estudio sobre la ruta madtimo-comercial entre Venecia y Flandes, una de 
cuyas esc<tlas obligadas era Mallorca. Análisis de las relaciones entre Ma-
llorca, Venecia, Flandes e Inglaterra, a donde, en! re otros productos, se 
expedían desde Mallorca buen número de bnllestns (probablemente para 
la Guerra de los Cien Alios). Datos -de primera mano, minuciosos- sob¡'e 
las relaciones Mallorca-Pol·tugal. Fuentes: «Gtiialges», dcl siglo XIV, del 
Archivo Histórico de Mallorca. - A. S_ :J 
74240 QUAI)IUOO, JOSI; MARfA: Raimlllldo 'Julio y sus biógrafos. - _Estudios 
Lulianos» (Palma de Mallorcn), XIII, núm. l (1969), 83-90. 
Reproduce (revisado por Juan Pons y Marqués) un nrtículo publicado en 
.La Unidad Cat6lica» (Palma de Mallorca, \871). Cita cierta crónica coetá-
nea «escrita por sus disdpulos, en cierto modo bajo su dictado», publicada 
íntegra en Ins "Actas de los Santos» y, luego, en 1729, en la edición de las 
obras del beato hecha en Maguncia. Relaciona, entre otras biografías, la 
elaborada por Nicolás de Pax (mallorquín, profesor de Alcalá, favorecido 
por Cisneros), publicada en 1519, como pl-efacio de la obra luliana De arrima 
ratio/lali. - A. S. 
7424\ GARCfAS PALOU, SERASTl¡{N: ta primera 0/"'0 qfle escribió RamóJI 
Ullil. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), XIIJ, nllm: 1 
(1969), 67-82, , 
Estudio de revisión de la cronologfa de la biblioirafía luliana. Entre las 
tres ohl-as que se disputan la primacía (L'art abrefl;oda de trolJar veritat, 
Li/ne de cOJttemplació en Deu y Ubre del Gentil e los Tres SavisJ, se tiende 
a otorgar la prioridad al Libre del Gentil. El autor razona por qué hay 
que otorgarla a L'ort abreujada de tro/Jor veritat. - A. S. 
74242 BAUZ,\ y BAUZA, RAFAEL: Doct,'i,tas j"rídicas iJllentacio/tales de Ramón 
Uul1. - • Estudios Lulianos» (Palma· de Mallorca), XIII, nllm. 1 
(1969), 37-51. 
Estudio (continuación de los insertndosen «Estudios Lulianos», JI [1958), 
155-174; In [1959], 181-184; V [1961], 171-175 Y 295-304). El pacifismo de Uull 
era de raices místicas, más aspiración moral Que idca polltica. Paz, funda-
mentada en la justicia; por ello considera legitima la guerra cuando lo 
reclama la justicia o la caridad. No compartía el critel"Ío de los que consi-
derahan la guerra prohibida a los cristianos, aunq1le entendía· que s610 
procedía acudir a ella, -in extremis», agotados todos los medios pacífi-
cos. -1\. S. 
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74243 GH;OT, JEhN-GM1RII'.L: 11 y a pl/.ls 600 al1s l1aissait I'Ul1il'ersité de Per-
pigl1all. - «Renet~ du Roussillon» (l'eq)ign;lO), XVI, núm. 68 (1969), 
15·20. 
Señala las condiciones de la cITaci6n (20 mar7.0 de 13.~O), ;lsí como los co· 
mien7.os de la Univel'sidad de Perpiñ{IIl, a trav0s de doe\1mentos de archi-
vos algunas vece.~ in0ditos. Estadística de estudinnf.es y profesOlTs en 1393 
y 1394, tomrmdo como base las listas nominrtles. - M. D. 
74244 TIlI¡\s MI:RChNT, S.: La ética 1"lillllO eH el «Félix de les Maral'cllcs».-
«Estudios Lulianos» (Palma de Mrtl1orcrt), XIH, núm. 2-3 (1969), 
113-132. 
La ética lulirtnrt es temrt poco estudirtdo. C;¡ITCI';lS !\rt;¡u seií;¡lú cu;¡tro notas 
típicas (de primera intención, libert.ad del homhre IXlra h;\cer el bien y el 
mal, conciencia como directora de la conducta pníctica, sent.iclo correccio-
nalista). En cuanto al fondo y al espíritu, l;¡ «(liea luli~\Ila no disiente de la 
cristiana medieval y se insel·ta en I;¡ ética simhólic;¡. intcgnHI;¡ pl11" un sis-
tema de virtudes v vicios, estrnct.II.-ado ell tOf'110 a una idca central: el 
ejempbrismo onl.oiógico. en \Ina restauración en Cl'isto, que descmboca en 
la teoría de la contemplación y su valor prim;¡rio sohre la vid;:¡ activa.-
A. S. 
74245 SOLER PI.¡\N¡\S, JUAN: (:tica IlIfimlO y derecllO de propiedad. - «Ma-
yurqa» (Palma de Mallol-ca), 1 (196fl), 63·92. 
El arl.ículo señala la sistclll;ítica y coherencia de la filosofía 1111i,ma sohre 
la propiedad. Los bienes temporales son don de Dios. El de,-ccho de pro· 
pied;Jd privada, adem;\s de necesado al hombl'C, es lícito y legíl.imo, )Jet·o 
esf.á condicionado POI- su fundún social, reali7.able a t rav0s de la limosna 
y sus cOlllplclllcnlo.~, la bcndicicncia y la Ill;lgniliccncia.' Llull pI-cdica b 
reforma intcgral de la socicdad (por medios sociológicos ut.6picos) y IHW 
más justa distribuci6n de los bienes. -l\.. S. 
74246 G¡\Rcf¡\s p¡\f.Ou, S[r.n¡\~TlÁN]: El primer texto orientalista riel /¡eato 
Rnl/ld'l Lh,f{. - «Estl.1dios Lulianos» (P;¡lma de Mallorca). XIII. 
. núm. 2-3 (1969), 183-194. 
En el orden cronol{,gico, es J;¡ Doctrino. pueril, que contiene una rdcrencia 
clara al Cisma Orient.al, aunque la obra, en esencia, vielle a ser un tl-atadú 
de pedagogía viva, esel'Íta IJar;¡ su hijo Domillgo, y a ello, a ser un "c1'(I;¡-
dero libro escolar, responde su [<IIna. Ul1l1, sólo marginahnente, se rdicl'e 
a la desmelllhraci{1Il oricnt.al, puntuali7.ando el elTor dogm::ílico que man-
tiene a los crisl.ianos griegos scpar:1dos de la Ig1csia romana. Recomienda 
la predicación y el estudio de su lengua, como medio «para lbrlcs a cono-
cer el verdadero dogma del Espíritu S;¡nto». -l\.. S. 
74247 COI.OM H,RR¡\, GlIIl .. I.r.nMo: Rn1l1r5n U,,1l y los orígcllcs de la litera(l/-
1'0 catalmln. - «Estudios Ll1li;¡nos» (Palma de Mflllorc<l), X lIT, núm. 
2-3 (1969), 133-151. 
Esf.udio que continúa los inserffldos en «Estudios Luli;\Ilos», IX (1965). 
193-206; X (1966), 171-192, Y XH (19M!), 175-200. Considera el Uil)re de C,JII· 
templació ell Dé", «llI1a de I:Js obras miís considerables de I:J literatura 
románica del siglo XITI». !\n;¡li7.a el UilJ/'c del Gel/til l! los Trcs Sflvis .Y el 
- Llillre de tOrde de la Cavalleria. -11.. S. 
74248 SlmASTr~N, SANTr¡\C;O: El programa sil1l/},ilico de la catedral de PoI· 
mn. - «Mayur"qa» (Palma de Mallorca), lT (1969), 3-18, 4 híms. 
Estudio agudo que arr;¡nca de la iclca de la catedral como representación 
y como iglesia real. La de Palllla comenz6 <1 edilicarsc en 1296. Inteq1reta-
ción minuciosa del Portal del Mil-allor (comenzado cn 139i\ \101- Petll'o 
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Morey) y, en especial, de los relieves de la'S<inla Cenro, de Juan Valencien-
nes (documcntado entre 1394 y 1398), exaltación de la Eucadsl.fa, negada 
por los judíos, que en"'za con "'s tcnsione,s que pr0Il111eVCn la explosión 
de ,1391. Uescripción dd POl'tal Mayor, portada-rcfablo, obra de Miguel 
Vel'gel" de fines del siglo XVI, que considera no pl<llcn:sca (intel'pretación 
cOlTiente), sino obra de transición, de inn\lencia il;1Iiana, Eje simbólico: 
la Inmaculada, renejo de la exaltación cOll(~epcionisla de la época.- A. S. 
74249 SEIJASTI,(N, SANTIAGO: La ícol1ogrnfía de Ra111ó17 1.T1I1l. - (,MaYllrqa» 
(Palma deMallm.ca).I(191iB).25.63.ilils. 
El estudio alude al concepto de la estética ¿le L1ull: sentimiento subjetivo, 
accesible por la inleligencia, que conoce a Dios, SlIprema Belleza. Analiza 
las ininiaturas del códice de Karlsruhe y dé los Iibms "Natali Pueri Jesu» 
(lliblioteca Nacional de Pads y "AI'bre de Filosofía d'Amor,,(Colegio de 
la 'Sapiencia, Palma de Mallorca), vinculados a '" escuela de París, de 
fines del siglo XTTl y primer CUal'to del XIV., Estudi" la sepultura de Ram6il 
Llull (iglesia de San Francisco, Palma de Mallorcil) y el retablo luliilno 
de las Trinitarias (desmantelado, dispel'so en colecciones catalanas, excepto 
dos tablita5 consel'vada5 en MaIlOl'ca), obrn'coetánea de la mentada sepul-
!:lll'a, realizadn, ac'lso por Pere Terrenchs a fines del siglo xv. - A. S. 
74250 BOI-\l(;,\5, PERlO: La íIlllll7il1acíó de las "Legcs Palafi,me» de Mallor-
ca. - "Scriptol'Íum» (Bl'Uselas), XXIII, núm. 1 (1969),94-100. 
Análisis minucioso de las miniaturas contenidas en las "Leges Palatinae» 
de 1337, hoy conservadas en la BibliotecaAlbertina, de Bl'Uselas. Parece 
descubrirse una I.lI1idild de autor, sin duda un macsll'O muy influido por la 
pintllra sienesa. Las viñetas y orlas de los márgenes ponen en relación a 
estc código con la escuela del judío Vidal ,Abnlhmn, - J. Va. 
74251 LUTER¡\S, LORENZO: Arfá e71. el siglo X/H. Estrrdios y·docl/lne/lfos.-
Editor: José Mascaró Pasarius. - Palma de Mallorca, 1967. - 229 p. 
(23 X 17). 
Estudio integrado por una parle expositiva (de mlly diverso contenido y 
técnica peculiar) y otra documental (p. 141-220), qlle es la que más monta 
cai'a al investigador, con datos positivos, sobre todo de naturaleza económi-
ca, la mayor pnrte en regesta, vertidos al castellallo y de procedencia 
diversa (Archivo Histórieo de Mallorca, las más numerosas). Observaciones 
punteras: tendcncia a convertir los diezmos en censos en numerario, mode-
rado nivel de renln ele los censos (entre el 9 y el 12 %), considerable cuan-
tía de la renta ganadera de Menorca (en 1291, tot.nliz6 40,000 sueldos, de 
los que 8664 correspondieron al rey). Se nota cierta confusión entre carta 
de franquicias y régimen de franqlleza, y baile de M:1l1orca y jurados de la 
ciutbd dc Mallorca. En conjunto, aportación interes::\Ille por los datos COII-
lenidos. - A. S. :J 
Expansión mediterránea 
74252 LUTTREI.L, ANTHONY: La Casa de Cafaltll1ya-Aragó ¡Malta: 1282-14/2,'-'-
"Est.udis dTlist<'>ria Medieval» (BarcelOlw), T (= «Estudis dedieats a 
T'elTan Soldevila», 1, 1969), 19,30. 
Interesante trabajo sobre \111 aspect.o poco conocido de la expansión catala-
na en el Mediterráneo: el dominio de M:llta. Expone las vicisit.udes de las 
islas de Malta y Gozo de 1282-1312 en sus vínculos de dependencia de Sicilia 
y la Confederación Aragonesa, como aval17.:lda de lo que el autor califica 
de «Common\Veallh» mediterránea. - S. C. R. 
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74253 Bo~col.O, I\tnERTO: l,e isliluziol1i Imrcellnl1esi a Caglia"; "el 1J27.-
En "Villes <le J'Eur'ope» (fIJE n." 739(9), 47-S3. 
PI'esenta, a hase de fl1cntes pl1hlicadas, las institucioncs installl'adas P(JI' 
Jos catalanes después de la conquista tic Cerdeña, en lugar de las pisanas, 
primero en la villa de Bonaire y luego en el castillo y en el puerto de 
Caller. Se tnlta de un régimen municipal como el de Bat'celona y de la 
implantación del COIlsolal de Mar. - C. B. 
Corona de Castilla 
74254 GONloÁtEz I\NníN, LlJJs: Aporlncióll al cslr/(/i" de la ",il/oda tic Al-
IrJl1SO Xl de Caslilla. - En "Homenaje al DI". CancHas» (" 1 E 
n." 74004), 5(,3-584. 
Transcl"ihe y comenta .Ios «ordcnamientos de las tutorías" (1]15, Archivo 
Municipal de León), acordados enl re dOlia María de Molina y los infanlcs 
don Juan y don Pedro (hermanos de Sancho IV y ft~rnal1do IV, I'cspccli-
vamenle), verdadero programa de gohiel'no, tIe gran inlcrés para el estudio 
eeonomicosocial del reino castellano (en especial, las medidas contra la 
uS\ll'a de los judíos). - M. GI. 
74255 fLOHIANO, I\NToNIO c.: Tres dOCIIII/r:/llos dd i/llm/le dOI/ AI/I)l/s(), 
lillllado Al/olIso XIT (1465·14(,8). - En "Homenajc al DI'. Candlas» 
(!HE n." 74004),391-410, 1 hím. 
Edición de dichos doeument.os (14M y 14(,5, fondo riel Instit.uto de Valencia 
de Don .luan), en los quc el hermano de Enrique IV otorga varias Illen:e-
des a sus seguidor'cs, tilulándose "príncipe de Castilla» (en el primero) 
y «rey» en los otros dos. En el comentario se apunta la posihi1ic.bd de quc 
la firma autrjgrafa no sea de don Alfonso. - M. GI. 
74256 GVA/. CAMAllf;NA, MH;I)r:J.: El lratado dc los Toros dc Guisal/do.-
"Hist.oria y Vida» (Barcelona-Madrid), HI, núm. 23 (1970), 12()·129, 
11 láms. 
Siguiendo la linea revisionista de la historia, el alllor trata de dar a cono-
cer lo que alirma la crítica histúrica reciente, no sólo sobre la scglll'a 
falsedad del Tmtado dc los Toros de Guis;lI1do, sino también de toda la 
falsedad que rodea el reinado de Enrique IV. - T. M. S. 
74257 BENITO RU!\NO, EI.Ov: Da alca1JalirJa. - «I\.rchivos Leoneses» (León), 
nI'lm. 45·4(, (1969), 283-299. 
Referencias hist.r'lricas sohre la existencia dc este impueslo en b ciudad de 
León, por lo lIlenos desde el siglo XIV, y qlle "epresentaha lIn reeal'go sohre 
la alcabala real, destinado a alenciones municipales. Apéndice con cuatro 
documenlos reales (1390·1426), re!at.ivos al mismo. - J. F. R. 
74258 RllT7. IJE LA PEÑA, J. IGNACIO: Trállsiln del enllecio abicrlo al rc!!.i· 
11I;CllfO Cl1 el IIl1l11icipio lco/lés. - "A"chivos Leoneses» (León), nlllll. 
45-4(, (1969), 301-316. 
Referencia sunwria a 1" proyección eoncl'el" en e! municipio de León de la 
refOl'ma introducida por 1\ 1[011 so XI en e! régimen concejil de sus reinos, 
basada en la sustitllción de! concejo abierto por un consejo reducido (en 
este caso de ocho vecinos), según se reflcja en los ITes doc1Hnent.os reales 
del Archivo Mllnicipal de León (1345-1347) publicados en apéndice. - J. F. R. 
74259 FAI.CÓN PÚREZ, MARfA ISflnm.: Ordc/ln/lzas /llIlIIicipalcs de Lagl./Iw de 
Camcros. - En "Homenaje al Dr. CancHas» (fHE n.n 74004), 279-303. 
Edición de las ordcnan7.<ls de eSla poblaci6n (Logroño), sin fecha, pero 
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seguramente del último tercio del siglo xv. Se estudian los antecedentes 
históricos, la organización municipal y él contenido de este documento 
(procedente del Archivo Municipal de dicha villa). con disposiciones de 
tipo público, pcn"l y civil. Estudio compá'rativo con las ordenanzas muni-
cipales castellanas del siglo xv. - M. GI. ' . 
74260 'RUTz nE LA PEÑA, J. IGNACIO: So/}re IJ frmdaci'¡" de la Pold de Al/mIde 
ji Sil carta plle!J1a. - "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), núm. 68 (1969), 19 p. Separata. 
Noticias históricas sobre la fundación de la PoI a de AIlande a fines del si-
glo XJTI, por la Iglesia de Ovicdo y otorgmniento de su carla puebla, en el 
contexto de la empresa repobladora estimulada pOI" iniciativa regia, de nu-
merosos centros locales en la región astu·¡·iana. Publica fotocopia y trans-
cripción de dicha carta, segün traslado del siglo XIV, conservado, algo de-
teriorado, en el Archivo de la Catedral de Oviedo. -- J. F. R. 
74261 BROUNTS, AI.RERT: Fraf!.meJlts d'/lH 7ira71l1scrit de De7lys de Muycie.-
«Scriptorium» (Bruselas), XXU, nll'm. 2 (19(i1!), 273-275. 
Noticia de un escrito de Denys de Murci~ contenido en unas hoji1las de 
papel descubiertas al restmlrat· la encuadernación de un manuscrito conser-
vado en Bruselas (Bibliot.eca Real). Se tr¡¡ta de IIn comentario a los evan-
gelios. El autor, arzobispo de Mesina en l. 1363, había sido en la juventud 
monje de los eremitas de San Agustín en Murcia. - J. Va. 
74262 MANNINr., WARREN F.: Una antigua "Vida de Sarllo Domingo», eH ver-
so, ¿Ila existido en a/g7;'1 tie",po?"':' «Ana1ccta Sacra Tanaconensia» 
(Barcelona), XL, núm: 2 (1967 [1%9Ü, 327·335. 
Después de una infructuosa büsqueda deJ"manuscrito del siglo XI", citado 
en el XVllT, con la vida de santo Domingo 'de Guzm;in en verso, el autor se 
inclina a creer qlle el fragmento conserva'do es un" f"lsificación de algún 
historiador premonstratense. - C. B. 
74263 M~RQUEZ VII.I.ANUEVA, FRANClSCO: lA poesfa de las Cantigas. - «Re-
vista de Occidente», mimo 73 (1969), 72-93. 
Notas sobre el mundo poético de Alfonso. X. - R. O. 
74264 SIMÓN GON7.ÁUlZ., ANTERO: VocalJ11lnr;o de JIlml de Mena. - «Revista 
de 1" Universidad de M"drid", XV, 'núm. 57-líO (1966 [1969]), 61-63. 
Resumen de tesis doctoral. Análisis de(all"do del vocabulario común y del 
especinl de Mena; se da la etimología de cada p"labra siguiendo a J. Co-
rominas y se resuelven los problemas históricos y geográficos que pl"ntean 
los nombres propios. - C. B. . 
74265 NAVARRO, GENARO: Segw'a de la Sierra, IUf!.nr de I1ncim;e7110 de Jor1!e 
Ma71r;que. - "Boletín' del Instituto :de Estudios Giennenses» (.f<léri). 
XI, núm. 44 (1965), 9-18, 1 lám. 
A base de la bibliografín pertinente, crónicas y de los materiales acopiados 
por Antonio Serrano de H<lro, afirma que el poeta Jorge Manrique nació 
hacia el año 1440 en este pueblo giennense, en donde se hallaba afincado 
su padre Rodrigo, como comendador de la Orden de S"ntiago. Una foto-
graffa. - J. Mr. 
74266 CARRO CEI.AnA, ESTERAN: El Paso H07lroso de Suero de Quiil07les.-
«Historia y Vida» (Barcc1on,,-Madrid), ITI, núm. 22 (1970), 112-127, 
16láms. 
Descripción detallada de un hecho caballeresco qlle (uva lugar en el puente 
de Hospital de Orbigo (entre León y Astorga) en el afio 1434. El autor se 
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basa en la documen.ación que nos ha llegado del hecho pOI' haher dado fe 
del mismo el cscr-ihallo Rodrígucz dc L':II<I. - T. M. S. 
Portugal 
74267 B,\QUERO MORENO, HUMnEl!TO C¡\R'-OS: JI e"ídémía de 1453·54. - "Rc-
vista dc Ciencias do HOlllcm da Univcl'sidade de Lourenc;-o Marques», 
J, séric A (1%8), 23 p. Scpam'a. 
Noticia ele la pcste de 1453·1454 -dOcI.1I1lCll.ada en sietc car'as del rey 1\1-
fonso V (I\rchivo Nacional da Torre do TOl11bo)- que, procedente del nor'e 
de África, pcnctró por Ta"i!"a cn Por'Tlgal y se ex'endió h::lsta. el norte del 
país, a[cctando Sl1S es'nlC'l.1raS soCiOccollúlllieas al l'e'ras:w su recl1peración 
demográfica. Transcribe los siete docUlllentos en apéndiec. - M. R. 
74268 B¡\QUERO MORENO, '·IIlMnERTO C.~RLOS: Notícia saIne a Icgítí/11at;"ao 
d,/I1, fi//w de país ;//cog//;tos el! /444. - "Revista de Cicnchls do Ho-
mem da Universidadc de tourenc;-o Mal'ques», J, série 1\ (1968), t-4. 
Separata. 
Publica un documento inédito de Icgifilllaci6n por otorgamiento real (1444), 
de un hijo de padres desconocidos, l1a'I.1I':11 de OPOI"O, seií~I;:lI1do en unns 
nótas preliminat'es la singulnl"idad del caso, por exigirse normalmente en 
Pol"tugnl el conocimiento de los Prt1gcnitores. -- J. F. R. 
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74269 BONANNO, C¡\fnlELO: CEla IIlOrle/"l1a Ilel/O critíco slor;co. - Scconda 
edizione rivedllHa e ampliata. da SEIlG' ° CELI.i\. - Liviann Edit ri-
cc. - Paclova, 1968. - X -1- 403 p. (23.5 X 15,5). 
Según los fincs propuestos por esta serie (cL lHE n." 741(8), el presente 
volumen comprende los pl'incipalcs nSlln'o:; de la histol"Ía europen entre 
1492 y 1815. Como instrtlllll:nto pedagógico ha de subl'ayarse la imprescin-
dihlc necesidad de un cll<1dro de historia évellc",cl1ticlfe que ,Icolllpaiie 
las excelen'es inci'ncioJlcs a 1<1 reflexión y a la in'erpIT'aciólI que cont icne 
esta ohra. Cabe eclwr de menos la inclusión de comcntados orientad()I"cs 
en las listas hibliogrMlc<1s al 1111 de c:Jda (;;lpítlllo. De cualquier rorma, hay 
que exprcsar el deseo de poder conta,' enU'e Tlosof,·os con una :Jyuda do-
cente, en conjunto, 1.[\11 logntda; su u. ilidml no quedaría rclcgnd::t a los 
cursos superiores de la enseii<1llza media, sino qlle podrí,l aleanznr a Tlm-
ehos univcrsi'nrios. - J. 13. 1\. 
742'70 ESCUlJERO, JosIl I\NTONIO: f.os secretorios de T::stodo y del Despocho 
(1474-1724). - Premio «Menénclez y Pelayo», del Consejo SllperiOl: de 
lnvest.igaciolles CienUfic<1s. Inst.iluto de Estudios Adlllillisl!'ativos.-
Madrid, 1969. - 4 volümenes: 1289 p., 2 h. plegnblc5 (23,5 X 16,5). 
Estndio documenfal ncel'C;1 de la evol"ción de este importanle engranaje ele 
la Administración central espaiiul" desde sus comienzos bllrocní' icos, como 
simples funcio1l<ll'ios adscritos al cOI"ejo del monarca en tiempo de los 
Reyes Católicos, hastn la crisl<tlización de unos verd<1(.leros ministros en 
el siglo XVIII. En el primer tomo se cxpOlle este desalTollo extel"llo de la 
institución, cuyo c1espliq;ue se llIanifiestn en • iempos de Carlos V, coinCÍ-
dic'ldo con la creación del Consejo de Estado. En tal c~so los secretados 
